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Carte du département de la SanagiirMaritime (hors texte) 
INTRODUCTION 
Cette première édition de dictionnaire des vi l lages de l a  Sanagiirkitime 
a d t d  établie on fonction des derniers renseignements recuei l l i s  p a r  l a  Section 
de Géographie. 
La localisation des vi l lages e s t  oel lo des car tes  I.G.N. au 1 / ~ ) 0 ~ 0 0 0  ème 
sauf mddifications de notre part. 
La population dee vi l lages es t  ce l l e  que fournit l e  dernier recensement 
démographique, (1967) ; e l l e  n' a pu atm donde par cer tains  vi l lages regroupés, 
seul le ohiffre  du regrutapement étant a lors  connuo 
h s  informations concernant l l infrastructure e t  les équipements économiques 
e t  sociaux ont bté recuei l l ies  sur plaoe auprbs des autori tés  administratives au 
cours du mois de Février 1968, avec l a  collaboration de H. EUNGUI, Aide-Géographe, 
Nous serions reconnaissant aux u t i l i s a t eu r s  de nous signaler l e s  éventuelles 
erreurs ou omissions qu ' i l s  pourraient relever dans ce dictionnaire. 
A. FRIiJQUlWILLE 
Section de Géographse 
NOTE SUR -GE DES VILLAGES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le dict ionnaire donne pour chaque v i l l age  sa posi t ion géographique, 
c ~ c s ~ i r c  sa distance par rapport à lvlr=quateur ( ~ a r a l l è l e )  e t  sa dis tance par 
rapport au méridien de Grecnwioh (méridien). Ces deux l ignes ,  pa ra l l è le  e t  méri- 
dien, consti tuent l e s  coordonnées (latitude e t  longitude) e t  l eu r  in te r sec t ion  
de f in i t  avoc précision llemplacement exact du v i l l ageo  Rappelons que l'ensemble 
du ameroun se trouve à l 'Es t  -du méridien de Greeiiwioh ot  au Nord de 1 'Eq~a t eu . r~  
Los ooordomées sont exprimées en degrés : la  distance un i ta i re  en t re  dcux 
para l le les  (ou deux méridiens) e s t  de un degré (10) s o i t  approximativement 110 km. 
Chaquo degré e s t  d iv i s é  en 60 minutes ( 6 0 ' ) ~  
Pour retrouver sur la  ca r te  ltemplaoement d'un v i l l ago ,  on lit d'abord 
sur le dict ionnaire  l e  nom de la  carte.  Nous avons u t i l i s e  pour l a  Sanaga-Maritime 
, 
l e s  c a r t e s  suivantes, édi tées  par l e  Service Géographique de Yaoundé (Annexe I.G.N.) r 
, 
Cartes au 1/200.0008me a Bafia 
Douala 
Edéa 
~ u a t i k o  
Ndikini meki 
Chaque ca r t e  e s t  designée par l o  nom de la  l ooa l i t é  l a  plus importante. 
Ontrouvera dans l'encadrement de chaque car te  une échelle 
graphique permettant de l i r e  facilement l e s  coordonnées, horizontales 
e t  ver t i ca les  que l'on cherche. 
Ehcemple : Chercher Le v i l l age  LOGBIKOY (NDOF[). On lit sur l e  
dictionnaire : 
Posit : Mér : 10° 57' Par t 4O 16' Carte : Ndikinimeki 
On prend donc l a  ca r te  au 1/200,000ème Ndikinimeki. Le cadre de l a  
ca r te  porte l e s  indications des méridiens e t  para l lè les  de 10 en 10 minutes 
sur l e  1/200.000èmer On détermine par simple lecture  l e  grand car ré  dans lequel 
se trouve ce v i l l age  ; pour LOGBIKOY, en t re  l e s  méridiens ( l ignes  ver t i ca les )  
10° 50' e t  110 ,  e t  entre  l e s  para l lè les  ( l ignes  horizontales) 4O 10' e t  
4O 201. Une opération t r è s  simple permet a lo r s  de déterminer l a  posit ion 
exacte du v i l l age  : il s u f f i t  de compter sur l e  cadre l e  nombre de divisions 
correspondant aux minutes. 


















Posit  . 
Prot . 
P e T  .Te 
S e  AeFeAeCIIMo 
SoPeRoOeAe 
= Adventiste 





= Commune de P le in  Exercice 
i. Comluie Rurale de Hoyen Exercice 
- cycle complet 
.. 
= cycle incomplet 
= Dispensaire 
= Ecole 
= E l e c t r i c i t é  du Cameroun 
= Méridien 
= E s s i o n  
= Offic ie l  
= Para l lè le  
= Poprlation 
= Posit ion 
= Protestant  (%l i se  Presbytérienne du ~ameroun) 
P Poste - Télégraphe - Téléphone 
= Société Africaine Fores t ière  e t  Agricole du Cameroun 
= Société des  Plantations Réunies de l'Ouest-Africain 
DIVISIONS ADIdINI STRATNXS 
- - - - - - - - - - - - - - -  
Arrondissement de Dizangué : Canton 
Il 
District de Touanko r Canton 
11 
Arrondissement dlEdéa : Canton 
11 
11 










Arrondissement de Pouma r Canton 
Ndonga 










LI KOUNDBI AM 
OIrnG 
RIVE GAUCHE DE UA DJOUEL 
BIKOK 
Chef-Lieu a EDEA 
DEPBRTEMENT DE LA SANAGA MARITIhE 
1 oF.Ae LITTORAL - ...-
L.- 
I Cantons ou 1 Ethnie 1 1 1 Superf'cie 1 
1 1 : 1 1 
t ARRONDISSEMENTS 1 Groupements 1 principale 1 . .  h é e  1 Population .I (la 2 .- . I Densité 
1 
1 IEDEP~VI LLE I Divers ! 
~ADIE BAKOKO l~akoko i ig66-67i 2.535 i 
I I  
3 7 7  1 6,72 
1 BASA 1 Bassa 1 1 40145 1 562 1 7737 
I l  1 Ill.Umm IBassa 1 ! 30349 ! 94-3 ! 3,55 
1 MAUMBA 1 Mali mbwBassa 1. It 1 30396 1 lu 1 2 9 $ 7 8  
INDOGBIANGA !Bassa ' I I I  1 1.030 1 
11 
592 1 l t 7 3  
In@I -$Bassa ' 1 1 1.SOl 1 
II 
379 1 3,43 
IYASSOUKOU l Y akalak I I 2.193 ! 710 ! 3708 
1 L I I I 1 
1 Populat i on rurale 1'1966-67 1 17.949 1 3.677 $ , O 8  
1 t 1 1 I 
- 
Total de llllrrondissement. . . I ' 30677 i 36.341 97 88 
1 I 1- .-- 
DIZmOUE 'NWNGA   ass sa 196667 1 1.761 f 401 .'.39 
'PLANTI,TION I . -  - .  L 
1 t t  1 1 I SAFA 1 ' ~ i v s r s  1. .- . I - 8.603 , 150 i a d k - -  1 
1 Population to ta le  1 196667 1 10.36-4 1 551 ! 1&?89 
I 1 1 1 I 
DISTRICT DE I MALIMBA '~alimba 385 1 2,  " 1 1966-67 1 882 1- -- 
IVIDUANKO ~ Y U A L A K  f ~ a k a l a k  1 t t  1 1 3.387 l 993 l 3 , r -  
- ..-- -- . 
i 1 
l ~ o t a l  du D i s t k c t  I I 196667 4.269 1 1.378 ! 3,59 
-- -- ---- 
1 9 T o t a l  de l'Arrondissement 196667 1 14.633 1-.923 ! ; : .?3 
I 
' 196667 ; 1 1.210 i NDOM.VILLF: , IDivers 1 ! 
- 
1 ' 196667 f 6.288 BLDIMBI III ' ~ a s s a  1 348 18:C.p- 
BPSSO ' ~ a ~ s c - ~ t o n  11 I 50988 1 279 l 2i,<~G' 
BATTI ' ~ a t t i  II 589 1 24 1 24,5,.1. LXOUNDBI AM f ~ a s s  a I t t  ' 2.337 221 
1 I l  lG,57 OmXG Bass a 1 10185 1 43 1 2 7 7 5 5  RIVE GAUCHE 
IX LA DJOUEL Bassa I I I  I ' 2.223 1 I I 295 1 79 52 
Population rurale 1 ' 18.610 ! 196667 ! 1.210 ' 15,38 
1 1 I I 
T o t a l  de 1~Arrondissement 1 1966-67 1 19.850 1 1,210 1 1 6 , 3 8  
V I  
DEPARTEMENT DE LA SANP.GA ~ m - m ~ m  (sui te )  
-- - 
-. 
!Cantons ou I Ethnie ' 1 I I Superficie 1 
ARFtONDISSEMENTS !Groupements ! principale 1 Année I Populat ion I (kmÊ) I Densite 
~NG~E~ZBE.VILIE I Divers 1196667 ' f  1.657 f -  I 
I I I I '  1 - I - 
IBABIMBI 1 1 Bassa 1 196-7 1 8.231 I 650 I 1-2,66 
IBABIMBI II I Bassa I II 1 40845 1 466 1 10,39 
II 1 IDGKAT I -sa I ! ' 453 1 267 1,69 
II I NDOGMBOK I Bassa I I 1.173 1 141 1 8.31 
I 1 1 I I 1 
' Population rurale f 196-7 ' , 14.702 , ' 1.521 1 ! 
- 
I 9,64 
1 I I 
Total de l'Arrondissement ! 16.359 . 1-.  1.524 1 10,73 
I I I 
I ! ! I 1 I 
p0UM.A IPOUEildrCmRE I Divers 1 196-7 I 647 1 1 
I I I 1 t I 
f BMOK 1 I ' 8.659 196647 , I 701 ! -12.-3 , Bassa 1 1 I l 5  
1 ! 1 ,  ! I 1 - 
Total de l(Arrondissement 1 ' 9.306 I ! 701 1 U127 
Population Rurale 65.0950 8,891 7,4l 
Plantation de Di zangué 
Population Urbaine 
Population Tot ale 
LISTE DES VILLAGES PAR G R O ü P E l ~ S  
- - - - d i - - - - - - - - - - -  
B U C H  (Disangud) 
BIKOUM 
Cie D O U U  
HOLLAND 
PLANTATION DIWCRIE; 
DISTRICT DE pK)UmO 8 










PONG0 PITTI  
D I E  BAKOKO 
PONGK) SONG0 1 

























N r n I  1 































IKO r n N G  
I P I M  
mom (BINOUM) 






























P E N D I K I  
FINTOMA (E) 
SONGXBOG I (CK) 

















































~ ~ A P  1 
BûHANGA 
BOTMBAI 1 ET II 





U H N  
KOKûA II  











N G u I C O r n  
NGuIFc(1JE 

















S I N G l N C  
SONGMBOM 
TEKIBONGD 
Y 0 1  
ONNA 
PIWDILNG 
m O C K  
SONG 
S O N G r n  
S O N G d D l  
SONGNBENGUE 
S O N G N U  

























ABBE ou ABE : C .R . &Z 8 Di st IIOUANKO ARR : D I  Z&TGUE 
Canton : YAKAUK 
Posit : Nér : 9O47' Par : 3 O  39' Carte : Mouanko 
Aocès par la  -aga e t  l a  r i v i è r e  Kwa-kwa 
Popul : 181 (1967) BAKOKO 
ABBE OU ABE : C,P.Eb EDEB, ARR, : EDEA 
Canton : YASSOUKOU 
Posit  : Ilér r 10°011 Par : 3°25v Carte : IHéa 
Route df iBéa à Déhane, puis p i s te  piétons à Abbé ve r s  N d o g t i m ~ i q a c ,  
km 46 dlMéa. 
Popul : 206 (1967) BAKOKO 
. - 
13BYUNGA r C .R.N.E, NGANEZ, ARR. a NG- 
Canton r .'B&BII4EU II 
Posit  Mér : 10044' Parr : 4O 08' Carte : Ndikinimeki 
P i s te  auto de Songmbengué vers  Ny&o ( Arr , de 2~&om) km 26 de -Songmbewé 
v i l l age  actuellement regroupé à Khan. 
Popul : 14 (1967) BASSA 
BBI(Om 1 3 C R  NGAFEB, A R R e  : NCAtBE 
Canton BBBIPlBI 1 
Posit : Mér r 10° 38' Par : 4 O  llq Carte : Ndiki- 
P i s t e  auto de Ngambé par Nsapak, km 8 de Ngambé. 
Popul : 162 (1967) BASSA 
II : CoReMeEe NGAMBE, ARRo : N G a W  
Canton t BgBIMBI 1 
Posi t  : Mer : 100 33' Par : 4 O  05' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ngambk à Songmbengué, km 18 de Ngambé 
Popul : 1.47 (1967) BASSA 
Canton : BABIMBI III 
Posit  : Mér r 1O04TV Par : 4O 31' Carte : Ndikinimeki 
P i s te  auto de Ndom ve r s  Ndikinimeki , c a r ~ e f  our à Bisseng v e r s  
Bomakondo e t  p i s t e  piétons ve r s  Bang, km 21 de Ndom. 
Popui : 47 (1967) BlisSA 
D m  ou : C .R.DIeE, NDOM 1I. t IDOM 
Canton : RIVE GBLJCHF: DE LL DJOUEL 
Posit  : &Er : 10°46' Par : 4 O  201 Carte : Ndikinimeki 
Pis te  auto de Bipok (p i s t e  Ngambe - ~dik in imeki  ) à Bodbad jang e t  p i s t e  piétons à 
A Bodbajang.vers Babteg km 19 de.+Bjpok. 
Popul : 38 (1967) BASSA 
BANN t CoR.II.Eo NDOM ARRe t NDOM 
-
Canton : RIVE GAUCHE DE M DJOUEL 
Posi t '  : Mér : 10° 51' Par : 4 O  12' Carte : Ndikinimeki 
P i s te  auto de Nyaho - N k o ~ ~  ve r s  SongmbenguB, p i s t e  piétons à 
Boumbanga v e r s  Bann km 28 de 1 S . h  
Popul : 175 (1957) BASSA 
BATOMEIE OU BATONBE : C.P.E. EDM, ARR. i =A 
Canton r ADIE BAKOKO 
Posi t  : 31ér 1 10° 10' Par : 3 O  48l Carte r Méa 
Route dlEdéa ve r s  Powa, km 7 dlEdéa 
Popui r 331 (1967) BUOKO 
Canton r PLANTATION DE DIZAIJGUE 
Pos i t  : Mér r 10° O l t  Par : j0 4.4' Carte : M é a  
Route d 'Méa B Dizangué 
Popul 3 270 (1956) DIXTRS 
Si&@ de la Sous-Préfecture dé Disangué 
k r c h é  hebdomadaire, 1 Disp, Off. 
1 Eb. Off. oyo. compl, centre  ménager cath. Mis. Cath. 
P,T.T,, Planta t ion dth6véas e t  .mine È i  oaoutohauo de la 9AEACAM 
Pompe B Essence. 
RENOUN o u ' ~ O U I . 1  g C ~ R p l ~ I . 2 ~ .  NDOM,* ARR. r NDOM 
Canton ; BASS0 
Posi t  : Mér : 11° 02, Par : 4 O  13' Carte : Bafia 
Raute d e  m t  à Yan ben e t  à Bokito, km 8 -de  I(ikot 
P o p ~ i  : 172 (19675 Bmso 
1 Eo. @pivée ldque à oyc..compl. 
BESSOIBE ou BISSOIBE : C.P*E, EIlEIi L R L :  EDEI! ' 
Canton 1 iDUNGLHE 
Posi t  : llér t 100 06' Par : 4 O  00' Carte : ~d ik in imek i  
Route d'Edéa à Bonépoupa e t  vers  Douala km 27 d l M é a  
Popul : 270 (1967) BASSA 
Canton : BIKOK 
Posit  : W r  : 10° 33' Par : 3 O  58t Carte : MBa 
Route de Po- 8. Sakbayemé e t  v e r s  Ngambé, km 17 de Pouma 
Popul s 2û2 (1967) BASSA 
BIE3iiKOK C.P.E. EDEn L1RR.r EDEA 
Canton r LOUNGAHE 
Posi t  : Mér : 10° 08 Par : 3O 57' Carte : Edéa 
Route d'Edéa à Kopongo puis p i s t e  auto v e r s  Ngambé km 25 dlEdéa 
Popul a 28 (1964/65) Bf.SSA 
Canton : PUITATION DE DIZANGUE 
Posi t  : Mer : g0581 ' Par : 3 O  42' Carte r Nbuanko 
Vil lage dans la  planta t ion de Dizangué 
Popul : 277 (1966) DIVERS 
BII~~JGUE r C,R.II,E~ NDOM m. : NDOM 
Canton t BASS0 
Posit  : Mér : 11° 00' Par : 4 O  11' Carte : Ndikinimeki 
Route de Kikot à 17;raho e t  ve rs  Ndom km 4 de Kikot 
Popul : 200 (1967) BllSO 
Canton : BPcBIMBI 1 
Posit  r M é r  : 10° 4.4' Par r 4@ 18' Carte : Ndikinirneki 
P i s t e  piétons depuis ~3dbadj;angl(Arr. Edam). E8bfeg, Billongud 
villàge Pe'gToupé . à Es seing 
Popul r 26 (1967) BASSA 
BIOUJDUL : C oR.MoEe NGl!SBE N1R. : N G m  
Canton : L0GKI.T 
Posit  : M é r  : 10° 31' Par : 4 O  21' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ngambé v e r s  E;a& à -Yoi piste,  pïbssr-rre;rs ~~- U deSYoi 
Popul : 59 (1967) BfrSsA 
Village regroupé à Nguingomen. 
BIPOCK : C,R.MS. NDOM.  ARR, : NDOM 
-
Canton t Bi',BIMBI III 
Posi t  : Mér : 10° 47' Par : 4O 25' Carte r Ndikinimeki 
Route de Ndom à Ndikinimeki km 6 de  N'dom 
Popui r 52 (1967) BlSSA 
BISSmG 8 CeRaMeEm NDOM AFR* N W M  
Canton r BbBIEBI III 
Posi t  r Mer t 100 49' Par : 4 O  281 Carte : Ndikinimeki 
Route de Ndom à Ndikinimeki k m  l4 de Ndom 
Popul : regroupée avec N i . j 6  ' W S A  
Disp, O f f .  2 Eo Cath, et h o t b  cyo. aampLi;mis. cath, 
BISSONGA : C,R.FI,E, NùU2EE Bo : NCAMBE: 
Canton: S A B I I I  1 
Posit : ?Ter : 10" 32' Par : 4 O  04' Carte : Ndikinirneki 
Route de SongIhen Y à Bisoonga vers  Ngambé k m  6 de Songmbengué Popul : 324 (1967 BASSA 
1 Ec. prot. cyc, incompl, 
BITOUT0,UCK : C.P.E EDEA ARR. t EDEA 
Canton t YABI 
Pos i t  t Mér s 10° 12' Par : 3O 36' Carte D Edéa 
Pkte auto de Sorqp-Tdohg 1 à Eiako&io - e t  à ~itou%-k km 28 de SongsNdong ? 
Popul t 159 (1967) BASSA 
B O D B D J A N G  s C.R.M.E. I\TDOM ARk. t NDOM 
Canton r BABIN!3I III 
Posi t  t Mér o 10° 45' Par t 4 O  22' Carte : Ndikinimeki 
~ o u t ë  da Ndom à Biyock, puis  p i s t e  auto à gauche Gers Ngmbé 
km 10 de 3i:poalc 
Popul : 127 (1767) BASSA 
2 Ec. cath. à cyc. incompl. 
BODBAibB.AI: C.R.M.E. NDOM ARR. t ~ 0 ~ 1  
Canton t BA3INBI III 
Pos i t  t Mér : 10° 50' Por : 4 O  27' Carte t Ndikinimeki 
Route de Ndom à Bipock puis  p i s t e  piétons à dro i t e  
h~ I : ,a5 Bma 
BODBOUAM r C. R.M.E. NDOM ARR. t NDOM 
Canton s BAl3IMBI III 
Posi t  r Mér : 10' 45' Par : 4 O  29' Carte t Ndikinimeld 
Route de Ndom à mikinimeki% pjt9-b. auW&;Baseen&xt piste.ptiEtonEcà gauche 
-avant Ndébi hl ,14 dc 1Tdcm 
Popul t 29 (1967) BASSA regroupés ~ ' ~ d é b i  
BODI r , C.R.1dT.E. NDOM ARR. r NDOM 
-
Canton t RIVE GAUCHE DE LA DJOUEL 
Posi t  r Mér s 10° 51' Par : 4 O  09' Carte 8 Ndikinimeki 
Piste auto dc Y;, du vers  SongmSuig& Pa;r Nkon&haJ,la 'b &fie- Mcongku&la 
hpul : 168 (1967)' BASSA 
BODIPO : C.R.Eb1.E. NGAbIBE ARR. : NGAMBE 
-' 
Canton r BABIMBI 1 
P o s i t  : Mér : 10' 43' Pa r  r 4 O  22' Carte r Ndikinimeki 
P i s t e  auto  de Ngambé à Ndikinimeki km 22de Nga?&& ' '  : 
Popui r 148 (1967) BASSA 
1 Ec. prot .  cyc. compl. 
BODKANG t C.R.M.E. NDOM ARR. : NDOM 
Canton t BABIbiBI III 
P o s i t  : Mér : 10° 501 Par  : 4 O  26! Carte r Ndikinimeki 
P i s t e  .auto de Ndom vers 1Sdikinimk.i km 4 de Ndom 
Popul r 499 (1967) BASSA 
1 Ec. cath,  cyc. incompl. 
Canton, r BABIMBI 1 
Pos i t  t Mér : 10° 39 Pa r  r 4 O  23! Carte r Ndikinimeki 
P i s t e  au t  O de Ngambé vers Ndifcinimeki, -&a p5sh piétons :dTEsmeing à 
Boghong km 5 d ' E s s ~ n g  
Popul r 150 (1967) BASSA 
BOHENGUE r C.R.M.E. e t  D i s t . :  MOUANKO ARR. r DIZANGUE 
Canton : MALII\IBA 
P o s i t  : Mér : 9O 43' Paï; : 3O 34' Carte t Mouanko 
Accès p a r  l a  Sanaga rive gauche km 12 '  de ilbuanko ' 
Popul r 158 (1967) NALI1\TBA 
BOLINKOL : C.R.M.E. NDON ARR. : NDOM 
Canton : BAXO 
P o s i t  t Mér n 10' 54' Par  r 4 O  08' Carte : Ndikinimeki 
Route de W1Lho vers  Nkongha lh  h 3 de JTy&o 
Popul r 159 (1967) BASS0 
BOLOUNGA 8 C. R.M.E. e t  D i s t .  MOLTANKO ARR. : DIZANGUE 
-
Canton r I.IALIT4BA 
P o s i t  : Mér x 9O 43' Pa r  : 3O 36' Carte : Edouanko 
Accès pa r  l a  Sanaga rive droike k m  8 &Y Moua&o c i  
Popul t 49 (1967) MALIPJBA 
1 Ec. Off. cyc. incompl. 
BOLOY 8 C. R. 1d.E. e t  D i  st, MOLTANKO ARR. t DIZMGUE 
-
Canton : flii'LIMBA 
P o s i t  r Nér t 9O 42' Pal' r j0 34' Carte t Mouanko 
Accès . pa r  l a  Sanaga î l e  PIalimba km Iô dd 'kuanko ' 
Popul r 150 (1967) ICkIT~DA 
BOMAKONDO : C.R.W.E. NDOM AR?. : NDOM 
Canton r BABIMEJI III . . . "-a. ---.. -- - 
P o s i t  : ?.Gr r 10°  Ag'  Par  x 4 O  32' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ndom vers- lNdil&imekS à Bis~eng pister auto 'v&a b&bndo 
lqis**s 
Popul r 1 0 6 7 1 9 6 7 )  BASSA 
BOMPOI . r C. R. 1I.E. 
-
NGUTBE Am. t NGAMBE 
Canton r L O G W  
P o s i t  r Ilér 8 10°  29' Pa r  t 4' 17' Car te  t Ndilânimeld 
P i s t e  p i é t o n s  de Yoi v e r s  Ninga, e t  B. ga- vers &@mi 
h 16 de WI 
Popul 8 55 (1967) BASSA 
v i l l a g e  regroupé à Nguingomen 
BONABWABA : C.R.M.E. e t  D i s t .  MOUANKO ARR.: DLZANGUE . 
Canton : VUMBA 
P o s i t  r Mér 8 g o  41' p a r  r 3O 35' Car te  r Mouanko 
Accès p a r  l a  $~jsnaga rive drofie, km 1E de 1Moucniko 
Popul r 85 (1967) IULIMBA 
BONEPOUPA II t C.P.E. EDEA ARR. r EDEA 
Canton t LO-UllG&B 
P o s i t  r Mér r 10°  01' P a r  r 4O 04' Car te  t NdiHnimeld 
Route dlEdéa à Douala km 38 dlEdéa 
Popul r 540 (1967) BASSA 
Ec. 1 cath.  cyc. compl. 1 P e t i 3  Sérnlinai- oati i . .  
BONGO r ,  C.R.M.E. e t  D i s t ,  MOUATJKO ARR. t DIZANGUE 
-
Canton. r ?WI&lBA 
P o s i t  r Mér r g o  43' P a r  : 3O 34' Carte : Mouanko 
Accés p a r  l a  9âna a rive gauche, krp 12-dd Bbumlm . 
Popul ; 59 (19677 MALIMBA 
BOTBEA r C.R. M.E. NGM!iBE ARR. : &/GAl.DE 
-
Canton : BABIEIBI 1 
P o s i t  : 1.lér : 10°  43' P a r  t 4 O  22' Carke r Ndikinimeld 
P i s t e  auto  de Ngambé à Ndikinimeki km 24 de Ngambé 
Popul r 265 (1967) BASSA 
Disp. Off. 2 Ec. 1 Off. cyc. compl. 1 Pro t .  cyc. incompl. 
BOTMBliI 1 e t  II : C eReMmEo NGllMBE ARR. : NGaMBE 
Canton : Bl,,BIMBI II 
Pos i t  : Mér : 10° 44' Par  : 4 O  12' Carte : ~ d i k i n i r n e k i  
P i s t e  au to  de So bengué à Kahn e t  I t w a p  v e r s  BohabQi 
Popul : 193 (196f;$l B1SS.A 
Vilrage regroupe à Kahn 
BOTKO r CeRoMoEa NGPLMBE ARR. : NGlyilBE 
-
Canton : BABIFIIBI 1 
Pos i t  : llér r 10° 32' PaT r 4 O  05' C&a r Ndikinimeki 
P i s t e  au to  de Son bengué v e r s  Ngambé e t  p i s t e  p i é tons  à Bakombé II lun 7 de Songmbengué 
Popui : 247 (1967$mgdSs~ 
BûüMBlJGd i C .R.M.E NDOM ARRo r NDOM 
Canton r RIVE GAUCHE DE LA DJOUEL 
Pos i t  : M é r  : 10° 499 Paz : 4 O  13' Carte r Ndikinimeki 
P i s t e  auto de  Nyaho v e r s  Songmbengué par  Nkongha l l a  km 28 de  Nyalzo 
Popui : 54 (1967) BISSA 
BWEMBû : CoRmM.Ee e t  Dist. MOUANKO ARR. : DIZWGUE 
-
Canton : MALIMi3A . - 
Pos i t  : Mér : go 42' Par  : 3 O  34' Carte : Mouanko 
b o h s  par  la Sanaga p e t i t e  f l e  Malirnba km 14 de  Mouanko 
Popui : 68 (1967) IUUMBA 
Cie  DOUALA : CoRoMJ3. DIZUNGUE ARR. : DIZANGUE 
Canton : PISINTATION DE DIZANGUE 
Pos i t  : 1Gr : go  56' Par : 3 O  45' Carte r Mouanko 
V i l l a g e  dans l a  P l a n t a t i o n  de Diaangué 
Hôpital  p r ivé  
Popui : 935 (1966) DIVERS 
D W J E  t CoPoEm EDEIL ISIRm : EDEA 
Canton t YISSOUKOU 
Pos i t  : Tlér : 10° 05' Par : 3 O  2gt Carte  : Edéa 
Route dlEaéa à l a  P l a n t a t i o n  S,P.R.O,A, puis p i s t e  au to  v e r s  Ongué - Dehan6 
Popul : 633 (1967) Y l f i L N (  
Mmché périodique 
DIBAM : CoR.MoE0 NDOM !rRRo : NDOM 
-
Canton : UKOUNDBIMI 
Posi t  : Plér : 10' d7' Par : 4O Carte : Ndikinimeki 
P i s te  piétons dc - $ , - h l  ( ~ 6 u t  e ~ l d c i ~ - ~ )  $ar. oQmbongué 
Popul : 64 (1967p"B,*SSA 
Regroupé sur l a  route Ndom - Kikot (Mér. : 10°50' Par : 4O2OV) Km 8 de Ndom 
Canton : LûmT 
Posit : Mér : 10° 31s Par : 4O 17' Carte : Ndikinirœki 
P i s te  piétons de Nyéé ou  de Yoi mtb ,  N@bé - ~ d é a )  
Pop111 : 31 (1967) BiiSSB 
Village régroupé à Nguingomen 
DIBONGO : CeR.&loEa e t  Dist, MOU,U'KO m. : DIZANGUE 
Canton : YtiULfiK 
Posit  : Mer : 100 01' Par : 3 O  40' Carte : Edéa 
P i s t e  auto dlEdéa à Dibongo, f i n  de p i s t e  km dlMéa  
Popul : 195 (1947) BllKOKO - Y1XAL.U 
DIHONG x CoRoI,E. ND014 IIm0 : NDOM 
-
Canton : LIKOUNDBIPiM 
Posit r Mér : 10° 49' Par : 4 O  22' Carte : Ndikinimeki 
Route de Kikot h Ndorn, km 6 d.e Ndon 
Popui : 108 (1967) BlSSB 
DIKAMACK z CeR.MoEo NGAl'E33 ARR* : NG- 
Canton : BM3IT:BI II 
Posit : Mér : 10° 38' Par : 4O 07' Carte : Ndikinimeki 
Pinte auto de -&@ense .Tor s .  Tkagak, p i s t e  piétons à Nsingmandang v e r s  Dikamack 
Popul : 44 (1967) Rf'SSA 
Village regroupé à Kahn 
D I K O L U  : C .R*M.E, DIWJGUE I 1 R R m  : D I ~ G U E  
Canton : NDONGf, 
Posit  : Mér : 9 O  53' Pax 3 O  47' Carte : Mouanko 
Route de Dizangu6 à Douala puis p i s te  piétons de Somsé à 
Mouanko km 4 de Somsé 
Popul : 80 (1957) i31.3SA 
-: C.P.E. EDTA ARR. : EDEA 
Canton : NDOGGï 1BS.Pl 
Pos i t  : Mér : 1 C ) O  LO1 Par : 4 O  O l q  Carte  : Ndikinimeki 
Route d'Edéa à Kopongo p u i s  p i s t e  auto ?i d r o i t e  vers Ngambé - 
lan.3'çieXopongo . .  
Popul : 136 (1967) Bl&'SÂL 
Canton : LIKOUPJ3BI.tT I 
P0sj.t : Mér : :Oo 4s: Par : 4m 181 Carte : Ndik in imki  
P i s t e  auto de 3:dom e.is Kikot, 3-Nom p i s t e  p i é tons  à d r o i t e  v e r s  Kombé 1 e t  Dingom 
Popul : 165 (1967) Z!&SÇL 
Regroupé à l a  s o r t i e  Ge Monn ( ~ o s i t  : Mér : 10°50' Par  : 4019') 
. - 
DINCOmI OU D l r - O E E l  : .C .P 2. E3EA AIE5!. : EDEA 
--S. 
Canton t Y i 3 1  
Pos i t  : Elér : 10° 16' Par : 3 O  38s Carte  : Edéa 
Route d'Edéa à Soncr.8dong'i p i s t c  ~ u t o  v e r s  bakonda 0%- Dingombi. 
P o M - o . ' : ~ ? ~  (1267) 13MSA 
'I lU8. - Prot  . .
D I S W J  : C.R.M.E, h?)OIvI L 0  : NDO&l 
Canton : BIJII'3I III 
Pos i t  : Mér : 10° 45' Par : 4 O  25' Carte  :. Ildikinimeki 
Piste auto de Ngambé à Ndikinimeki, km 14 do Qdom 
Popul : 74 ( 1967) BlSSf. 
D I S S U  : CoPeEo EDEPL fiRRo : mE11 
-
Canton : NDOGBIANGI: 
Pos i t  : Jlér : 1-O0 25' Par : 4 O  05' Cde : Ndikinimeki 
Route dtEdéa à Ko ongo pu i s  p i s t e  au to  vers.. NgakbZ---km 44 d e  Kopongo 
PO&. 4 170 (19573 r m E A  
Canton : BfJ3I~'IBI II 
Posi t  : Mér : 10° 44' Par : 4 O  13' Carte  : Ndikinimeki 
P i s t e  p i é tons  de Kahn à EgmM-n . ' o . + m s T ~ k n r  18-de Kahw 
Popul : 78 (1967) BASSA 
Vi l lage  regroupé à Kahno 
D J O M  t C.R.M.E. NDOM lJ@. : NDOM 
-
Canton : 3~BIE~IBI II . 
Posit  : Mer : 10° 46' Par : 4" 24' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Ngambé vers  Ndikinimeki km 15 de PiTdom 
Popul : 57 (1967 BlSSA 
DJCNBIISiX) 8 C .RoII,Ee ND014 ARR.0 : NDOM 
Canton : UKOUNDB1fi.M 
Posit  : Mér : 10° 52' Par : 4 O  201 Carte : Ndikinimeki 
Route de Kïkot Ndom e t  p i s t e  auto à Logmandong vers  Djonbasso k m  12 de Ndom 
P O ~ U ~  : 117 (1967) B~SSA 
Canton r BASSA 
Posit : Mér : 10° 21' 7 : 30 48l Carte : Wéa 
Route Edéa - Yaoundé km 30 dlEdéa 
Popul : 181 (1967) BASSA 
Posit : Mér : l C O  07: Par : 3 O  47' Carte : Iildéa 
Route Ymundé - Douala e t  voie fe r rée  
Popui : 18.392 (13;;)  DI^^ 
lkrch6 journaljar  
1 Hopital officiel. ,  4 d i s p o t  2 off .  1 privé (Alucm) 1 oath, I i: 
10 Ec. cyco compl. 5 Off. 2 cath, 2 :Y> ,  5 collèges enseignement général 
1 centre ménager cath, 4 j d i n s  dtenfants ,  
2 mis, 1 cath. 1 prot. 
1 Poste agricole 1 postc ;r<kCrinaire - P,T.T. Esseme 
2 H$tels 1 campenien$ 
Usine : U u c m ,  Eneloam - Huilerie S m i O A  2 s c i e r i e s  
Résidence des ch?fs Ce cmton Adie Bassa e t  b l imba  
EKITTE r C2.%, EDZA m. : EDEn 
Canton r MhLIli3L 
Posit  : Mér : ].O0 05' Par : 3 0 ' 4 8 ~  Carte a: Méa 
Route dlEdéa vers  Dieangué kn 6 d'Edéa 
Popui : 1.325 (1967) DIVERS 
2Eo. : cyc. compl. : 1 cath,, 1 prot, 
EW'Ii, 8 C,PoEo EDEA &7R0 r EDEA 
Canton : YASSOUKOU 
P o s i t  : Mér : 10° 02' Par : 3 O  31' Carte : B é a  
Route dlEd&a à la  p lanta t io i i  SPROA p u i s  p i s t e  p i é tons  v e r s  
Ekot km 40 dlEdéa 
Popul : 130 (1967) YAKALAK 
EKOUN r CoRoKoE. i\n>OM mo : NDOM 
-
Canton : BABIbBI III 
Pos i t  : Mér : 10° 46' Par : 4 O  27' Carte r Ndikinirneki 
Ruute de Ndom.vers N&iki.fiimeki, p i s to ipb2 tch  à Bisscng v e r s  Ekoun 
Popul : 90 (1967) , BASSA 
Vi l l age  regroupé à Bissecg 
E W G W :  CePol?. EDE.4 ARRo : EDEA 
Canton : YASSOUKOU 
Pos i t  : Mér : 10° 01' P : 3 O  32' Carte  : M é a  
Route d 'Méa à l a  P l a n t a t i o n  S.PoR.0.A. pu i s  p i s t e  p i é tons  
à Elogkam, km 43 d'Edéa 1 
Popul t 109 (1967) BAKOKO I . 
ELUEIDIGLF: : C.RoMeEo e t  Dist.,, MOUANKO ARFt. : DIWLNGUE 
Canton : YAKALQK 
P o s i t  : Mér : 9 O  43' Pzr  : 3 O  41' Carte  : Ibuanko 
P i s t e  p i é tons  de  E4ouank0 à Eiagndigle,  km 10 de Mouanko e t  accès  P m  rfviiére:Xwa-.lha 
pop11 : 93 (1367) EAKOKO 
ELOGNGANGO : CmRoiiloE. e t  D i s t ;  'NUANKO ARR. : DIZANGUE 
Canton : YAKAU 
Pos i t  : Gr : 9 O  571 Par  : 3 O  38' Carte  : Mouanko 
P i s t e  auto de Dizangué à Mariemberg, km 20 de Dizanguépar  l a  Sanaga, r i v e  d r o i t e  
Popul : i.46 (1967) BAKOKO 
ELX>GZOWOUTH : C .R.MJi'. e t  D i s t s -  EDUANKO BRR. a DIZANCUE 
Canton : YAKALLIK 
Pos i t  : Gr : 9 O  44q Par : 3 O  40' Carte : Mouanlco 
fisto piémn? d$-I@uaiiko à ICI-ogndiglé 6 de bhxm.ko e t  accès  par l a  rivière ~ w ~ i ~ w a  
Popul : 178 (1967) BÂXOKO - Y~~ 
EPgKO : CoR0M.E. TCDOM : NDOM 
-
Canton : EABIICBI III 
P o s i t  : Mér : 10° 51) Par  : 4 O  32' Carte  : Ndikinimeki 
Route de Ndom à Ndikinimeki Km 1 7  de Ndom 
Popui t 139 (1967) EUSSA 
1 Eb. oath. CYC. c o ~ l a  
Canton r BLBIMBI 1 
Posit : Mér : 10° 39' Par t 4 O  20, Carte : Ndikinimeki 
Route de Ngambé à Ndikinirneki km 14 de Nghbé . 
Popul : 227 (BASSA) y 144 (BAKEN) t 371 (1967) 
Di sp. prot . - 
1 Eco prot . cyc , cornpl. mi S r  prote 
Canton : BI.SS,û 
Posit  : N6r : 100 16' Par : 3 O  42' Carte 8 Edéa 
Route d'Edéa à Song-Ndong 1 e t  p i s t e  auto par Makondo 
Popul : 1,280 (1967) BISSA 
1 Poste agricole 
Résidence du chef de canton 
FERMESUISSE 8 CoPoE, EDEn N L R e  : EI>EA 
Canton t DIE W K O  
Posit : Mér : 10° 06' Par : 3O 361 Carte : Edéa 
Route dlEdéa vers  Kribi ; km 26 dVEdéa 
Popui : 246 (1967) BAKOKO 
Palmeraie de la  SoPrR.0.A. 
Canton : BABIMBI III 
Posit : Mér : 10° 46' Par : 4 O  30' Carte : Ndikinimeki 
Pis te  auto de Ndom v e r s  Ndikinimeki, embranchement à Bisseng ve r s  Ndébi e t  p i s t e  
piétons v e r s  Hakam 
Popui : 10L (1967) BASSA 
Regroupé & Ndébi 
H E G ~ ~  pou~u, : C oRoMoEo P0üX.l~ aRRo : POUBlh 
, - 
Canton : BIKOK 
Posit  : &r : 10° 311 Par : 3 O  53' Carte t Edéa 
Route de muma à Hegba - Pouma, Iogmbong'et vers  SakbayémB 
km 6 de Fowna 
Popul : 367 (1967) B:.SSA 
1 Ebr oath. cyc. incornpl, 
m E  r C.R,I.E. NGAMBE ARR. : NGRMBE 
Canton : BilBIMBI 1 
Posit : Mér r 10° 40' Par : 4 O  28' Car-te : Ndikinimeki 
Piste auto Ngambé vers Ndikinimeki e t  piste piétons à mandi 1 vers Ibendé 
km 11 de Bibandi 1 
Popui r 13 (1967) BASSA 
regroupé à Esseing 
fIIU t C*R*M*E* NDûM AIR. NDOM 
-
Canton r BllBIMBI III 
Posit : Mér : 10° 49' Par : 4 O  31' Carte : Ndikinimeki 
Route Ndom vers Ndikinimeki e t  piste auto à Bisseng vers  =ka 
km 6 de Bisseng 
Popul : 73 (1967) 
IDCK 8 C.R.M.E. NDOM PJLRo 8 NDOM 
-
Canton t RIVE GAUCHE DE Li1 DJOUEL 
Posit : Mdr t 10° 51' Par : 4 O  15' Carte : Nàikinimeki 
Route Kikot - Ndom e t  piste auto aprés Logmabeng vers Kai, puis piste piétons 
vers Hock. 
Popul s 78 (1967) BASSA 
HZ)J&m r C.R.M,E* D1Zi"JGUE A R R O  : DI!UdGUE 
-
Canton : PLANTATION DIZANGlJE 
Posit : Mér : 9 O  59' Par : 3O 44' Carte r Mouanko 
Village dans l a  plantation de Dizangué 
Popui : 1 234 (1966) DNERS 
IBAI 3 C.ReM2. NGiiMBF: A R R o  : NGDEZ! 
-
Canton : BABIMBI 1 
Posit : Mér : 10° 09' Par : 4O l.4' Carte : Ndikinimeki 
Piste piétons d e p u i ~  Mabel (route Ngamb6 - ~dikinirneki) 
km 6 de Ngarnbé, ou depuis Kokoa II 
Popul : 123 (1967) BASSA 
IBUICAiC a C.R.M.E. NGAMBE fiRR. : NGAMBE 
Canton a BABIMBI II 
Posit : Mér : 10° 45' Par : 4* 10' Carte r Ndikinimeki 
Piste auto de Son mbengud vers Mcom e t  Nyaho  dom) 
Popui : 293 (19677 BASSA 
1 Disp. Off. 
2 Ec. 1 Off., 1 privée cyc. incornpl. 
IBOFI : C,,P.,M.3, NGtWEiE IIRR. t NGNvIBE 
-- 
. . 
Canton : BABIIBI I L  
Posit  : y ' "  2 10° 40' P a r  : 4 O  06' Caste : Ndikinirnek5 
P is te  p ie- to~ls  de KSI? v e r s  kim-g-a 2 de Kahn 
Popul r 111 (1.967) BASSA 
IBCNG r 1 !ROM ALW. t NDOM 
-
Canton : BtLtIbTBI III 
Posi t  : 1 l l E ~ ~  : ].O0 43' Par : 4 O  28' Carte t Ndikinimki 
Route de Ndox à NdikinimW, km 10 de Ndom 
Popul : ré,a..ousée a-rc* ~ i n d j e  41967) BgSSB 
IKOUONG : NDOM &ZR. : NDOM 
--
Canton : BfC131bEI III 
Posi t  : 1 4 ~ 5 ~  : !.O0 48) Par : 4 O  34' Carte : Ndikinimeki 
P i s t a  autn .&.lis heng &~odt-ta Ndom - ~dikïnimeki)  et p i s t e  p i e t  one v e r s  Iko l l o q  
Popul : 2 (1967) BASSA 
INfNG : C - iL : : I r rZa  IDOM AFtRa I NDOM 
-
Canton : 0KiLJC 
Posit  : Nér 10°541 Par:  4 O  32' Caste r Ndikinimeki 
Route de IPJorfi r'i Ndikinimeki km 24 de Ndom 
Popul : 535 (l967) BASSA 
IPJl  CJ?.cTIoEs IDOH J!l& ,.x MIOM 
- 
Canton a ELBIBBI III 
Posit  : 1,lér : 10° 49q Par : 4e 23' Carte : Ndikinimki 
Route de Kikot à Ndom km 4 de Ndom 
Popul r 103 (1967) BASSA 
Cmtnn '. 1 
Posit : Mér : 10° 33' Par : 4 O  24' Gate : Ndikinimeki 
P i s te  piétons de Ny6e QU & Y -  Ws 24 do Yai '  
Popul : 67 (1957) BMSA 
Village repoupé  B. Nguigamen 
Canton : LOGKAT 
Posit : 1:ér : 10° 31' Par  : 4 O  24' Carte : Ndiidnimeki 
P i s te  pi6toris 2e Ny6e oti de %i lim Xla-dkM . . . 
PomL t 52 (1967) BASSA 
V i  llage r e c o u p é  à Nguingomen 
ITAYAP : CoRoiI3o N G D  ARRo : NGLLMBE 
-
Canton : BLt3IT.?BI II 
Posit r Mér z 10° 46' Par : 4 O  11' Carte : Ndikinimeki 
Pide aut O de Songmbengué à $.+ers Nkod .é'C.'l$ahou-(~dm).,h -32.as a-Gngué 
Popul : 46 (1.967) BîSSA 
Village regroupé à Kahn 
ITOY r CaRoDIeEa NGlJJBE A R R o  : NGAIBE 
-
Canton : BABIJBI 1 
Posit : Hilér : 10° 39: Par : 40 25' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  piétons de deptus Yoi.. par Isgondji5 lon 35 de Y o i  ou Capuis Mba,ndi 1 par 
%na/ km 22 'dé b b & i  1. . 
PopLi. : 176 (1967)' BASSA regroupée à &seing 
JUI t C eR.MaEo NDOM ARR. : NDOM 
-
Canton : LtKOUXDBIAN 
Poait : Mér : 10° 52' Par : 40 '17' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ndom -rem .I(ikof e t  p i s t e  auto à Iiogmandeng ve r s  Kal km LQ de Ndom 
P O ~ U ~  : log (1967) BrisSn 
KÎJCI1I( 8 C*ReM.Ea NDOM ARRa : NDOM . ,. 
-
Canton : B ~ I l ~ B I  III 
Posit : &Er : 100 481 Parr : 4O 26' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ndom -fers Ndikinimeld lm. 4 :.de Ndam 
Popul : 150 (1967) BASSA 
: C R I  NGJ!JTBE m. : N G m  
- 
Canton r W I n I J I  II 
Posit : Mér : 10° 40' Par : 4 O  05' Carte : G i k i n i m k i  
. . ,  . 
Route de Songmbengué vers Nkam et ~ y & ~ ( ~ d o m )  . . -  
km l.4 de Songnhengué 
Popul : 409 (1967) BASSA 
Marohé Périodique, 3 Ec. 1 cath., 1 prat. cyco compl, 1 catho cyc. incompl0 
Poste Agricole, Es, cath., 1 hu i l e r i e  
Canton : NDOG MBOC 
Posit : Mér : 10° 29' Par : 4 O  09' Carte : Ndikinirneki 
Route de Ngix~ké vers Massock et Eùés km 22 de Ngambé 
PO PU^ : 158 (1967) Brssn 
KELLGNG r C JI. M,E, NDOM IrRR. : NDON 
Canton : BLTTI 
Posit : Mér : 11° 01' Par :. 4 O  16' Carte : Bafia 
Route .de Kikot 7.rrirs Bolulfo , .camefour vers Ndom par .:Mh@ h 32 -de Ndom 
Popui : 2.83 (1947) BATSI 
& m b é ; m d l  . ' 
1 Bn, ûFf, oompl. 
KELNCOND 
PZ 
CoRoM,Eo NIiOM ï W i e  : NDOM 
Canton : BDIIBI III 
Posit : rlér : 10° 47l Par : 4 O  25' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ndom à Ndikinimeki km 4 de Ndom 
Popul : 98 (1967) BfSSA 
1 Prot , cyo . conpl. 
KIKOT C .R .ll.E. NDON .I NDoM' 
-
Canton : BASS0 
Posit : Mér : 11° 00' Par : 4 O  10' Carte : Bafia 
Route de Bot-TjIakak à Kikot e t  A Ndom km 44 de Ndom 
Popul : 133 ( ' 5 7 )  22SSO 
Pont métallique sur l a  Sanaga 
Canton : BPJ~IPIBI II 
Posit : 1-lér : 10° $7: Par : 4 O  28' Carte : N'dikinimelci 
Route de Ndon v e r s  -Ndikinimeki e t  ph-k?.-piétons 8. Bi.ssmg'vers Koko 
Popul : 117 (1967) B1.SS.A 
KOKOA 1 C.ReM,E, NGlSiIBE ARR. : NGîJTBE 
Canton : BtlBIiEJI 1 
Posit : Mér : 10° 42' Par : 4 O  22' Carte Ndikinimeki 
PZsC'e auto de Xgambé vers! NdAkin-iWid ;km ' 18- da ITgamIïé 
Tbpul' t 74 , (wq)  'YASSA 
KOKOA II : C.R,M,Em N G f J E B  f i î .  : N G k i  
- 
Canton : BbBIFBI II 
Posit : IIér : 10° 38' Paz 4 O  10' Carte : Ndikinimeki 
P i s te  auto de lJ,crmbé pàs Nsa$ack 'Bt hkaa  II km 8*'defRgambé 
Popul : 40 (1967) BIASSA 





KOMBE 1 t CoR*lIeEo NDOM NIR* : NDOM k i 
Canton : RIVE GAUCHE DE LA DJOUEL 1 
Posi t  : Mér : 100 49' Par : 4O 18' Carte : Ndik4 n i m k i  k ; 
Pi s t e  piéions be.fBonn wnb lbhv&b-.e t - .~~route  Hdom -A ~(d,k&) km_m+e Nom É. 
P o p 1  : 162 (1967) BASSA - .. 
1 
KOMBE II : C.R.14.E. I'DOB! JBFi. : NDOM 1 
t 
Canton r BABIMBI III i I 
Posit : Mér : 100 52' Par : 4" 28' Caste : Ndikinimki 8 r
P is te  piétons de Bipotik vers YopIYop .h .y* de Dipook $- 
Popul : 519 (1967) Bl.SSA b I 
I 
! 
K0mL c CoReMaEo NDOM ARRo : NDOM E. 
-
1 
Canton t BBIMBI III i' ! 
Posit : Mér : 10° 47' Par : 4O 2+' Carte : NdikinimeM i 
Pie* -piétons de ' s: PJdorn ver& J2LlssaWd h 2'de Ndarn 
Popul : 95 ( 1 9 6 7 ~ ~ i ~ S i i  1 i
1 




Canton : LOUNGAHE ! 
Posi t  : Mér : 10° 06' Par : 3 O  57' Carte : Fiiéa 
Route e t  chemin de f e r  d'Edéa à Douala km 21 dVEdéa 1 
Popui : 759 (1967) BASSA 
lfhsché journal ier  1 Disp, privé pour l ' exp lo i t a t ion  fo r e s t i è r e ,  Mis. cath. 
&ploi ta t ion fo r e s t i è r e  , Scie r ie  1 
Canton : D I E  BAKOKO 
Posit  : Mér : 100 069 Par : 3 O  43' Carte : Edéa 
Route dlEdéa à Kribi km 10  dtEdéa 
Popul : 336 (1967) BAKOKC 
KOUKOW o CeR,MoEo NDOM ARR. : N D û M  
Canton r LIKOUNDBI AM 
Posit a Mér : 10° 49 8 Par : 4 O  20' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  p i  é t  ons d ~ p d  B ' M b m  r(rtnr-e. 3donr-1- ~ i k o f )  
Popul : 262 (1967) BJSSII 
Canton ) NDONG.4 
Posit r Mér : 9 O  Y+! Par : 3 O  47? ' Oarte-t Mouanko 
Route de Dieangué vers Douala, p is te  pietons & Soma6 vers Mouanko 
Popul t 443 (1967) BASSA 
Marché périodique, 1 Eo. Off. cyc. compl. 
Canton a PLANTATION DIZANGUE 
Posit : Mér : 9 O  59' Par : ' 3 O  45' Carte t Mouanko 
Village dans l a  Plantation de Dizangué 
Popui t 1.884 (1966) DIVERS 
2 EZ 1 oath. 1 prot , cyc. compl., Aérodrome e t  bureaux de la SAFACAM 
du lac Ossa 
K M 6 8 CeReMeE. D I Z A N G ~  ARR. DIZANGUE 
-
Canton : PLANTf1TION LIZANGUE 
Poeit : Mér : 9 O  58' Par : 3O 4.6' Carte r Mouanko 
Village dans l a  plantation de Dizangué 
Popui t 78 (1966) i)ïTJERS 
K M 8 t C.R.MeEo DIZANGUE .m. : DIUGUE 
-
Canton t PLANTLTION DIZTLNGUE 
Posit : Mér r go 9' Par : 3 O  47' Carte r Mouanko 
V i l l a g e  dans l a  plantation de Dizangué 
Pbpul r 910 ( 1966) DIVmS 
IC M 3,l t CeReM.E. PARR. : DIZANGUE 
Canton : PLîNULTION DIZANGUE 
Posit ; M r  : 9O 57' Par : 3 O  49' Carte : Mouatlko 
Village dans l a  plantation de Dieangué 
Popul : 653 ( 1966) DIVERS 
Canton : BABIMBI III l 
Posit : Mér : 10° 49' Pa r  : 4" 36' Caste t Ndikinimeki 
Piste piétons depuis In- 
Popui r 110 (1967) BASSA 
Village regroupé vers Omeng 
I.SPNYOCK r C.P.E. EDEA ARR. : EDEA 
Canton t YABI 
Posi t  8 Mér : 10° 13' Par : 3 O  49' Carte t Edéa 
Route d'Edéa à Pouma e t  à Yaoundé km 14 d'Edéa 
Popui : 132 (1967) BASSA 
LIBOLINCOK C .R.M,E. NDOM ARR. I NDOM 
Canton r RIVE GAUCHE: DE LA DJOUEL 
Posit  : Mér : 10° 52' Par : 4 O  13' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  piétons depuis Pendiki v e r s  Boumbanga 
PO& : 192 (1967) BASSA 
Canton ; BABIMBI III 
Poeit : &r : 10° 49' Par : 4 O  23' Carte : Ndikinimeki 
Route de E k o t  à Ndom km 5 de Ndom 
Popui : 152 (1967) BASSA 
ISKOUND 8 C0R.M.E. NDOM AM. : MX)M 
Canton : BJLBIMBI III 
Posit : Mér : 10° 54' Par : 4 O  24' Civrte : Nàikinimeki 
Route de Ndorn ve r s  Klkot, p i s t e  piétons à Taübangom km 9 de Toubangom 
Popul r 157 (1967) BASSA 
,LIKOUNDBIAM : CoR.>l.E. NDOM IIRR. : NDOM 
Canton : LIKOUNDBIIIM 
Posit  : Mé.r : 10° 55' Par : 4 O  19' Carte : Ndikinimeki 
Route de g i k o t  à Ndom km 22 de Ndom 
Popui t 301 (1967) BASSA 
Elarc hé mensue 1 
1 Eb. cath. cyc. cornpl. 
IDBEVAL : C .R.M.E. e t  Ub& BDUANKO ARR. : DIZ6NGUE 
Canton : YN(PILIIK 
Posi t  : Mér : go 47' Par : 3 O  38' Carte : M o d o  
Accbs par l a  Sanaga e t  l a  Rivière Kwa - Kwa P i s t e  piétons depuis Mouanko 3 km 
Popul r 64 (1964) BPXOKO - YJULAK 
1 Ec. prot. cyc. compl. 
Canton r RIKOK 
Posi t  : Mér : 10° 34* Par : 3 O  51' Carte t Edéa 
Route de Yaoundé à Powna km 9 de Pouma 
Popul : 380 (1967) BllSSA 
WGBIWECK t CoP,E, EDEA NIR, : EDEn 
Canton : LOUNGN1E 
Posit  : Mér : 10° 06' Par : 3 O  58' Carte : Ed6a 
Route d'Edéa à Douala km 24 d'=Ba 
Popul : 613 (1967) BlSSA 
Di sp , Communal Mate r n i  t 6 
1 Eo, O f f ,  cyc, cornpl-. 
Résidence du Chef de santon 
IQGBESSOL t CeR,M.Ee POUMA B R .  r POUMn 
Canton : BIKOK 
Posit ; Mér : 10° 36) Par 3 O  51' Carte t Edéa 
Route de Yaoundé à Pouma km 12  de Pouma . - .-  - - . .  
Popul : 206 (1967) BASSA 
Canton ,/ t BASSA 
Posit  r Mér : 100 22' Par 8 3 O  48' Carte r EClEn 
Route d lMéa  à Pouma km 31 dtEü6s 
Popul : 151 (1967) BSSA 
Canton : BASS0 
Pos i t  : Mér : 10° 57' Par : 4 O  16' C h e  r Ndildnimeki 
Route de Kikot à Ndom km 2û de Klkot 
Popul : 286 (1967) BPSSO 
Hôpital oath, maternité - -  
1 Eb, cath, cyc. compl., 1 Centre ménager, Es. oath. 
Canton : BIKOK 
Posi t  : &r : 10° 35' Par : 3 O  56' Carte r Méa  
Route de puma à Sakbayémé km 14 de Pouma ' . - . -  
Popul : 587 (1967) BASSA 
l I b , o a t h ,  cyc. compl. (.au-eau 3ihian.g) 
Canton t NDONGA 
Poait : Mér : go 53l Par : 3O 49' Carte : Mouanko 
Route de Dizangué à Douala km 22 de D i  zangué 
Popul : 71 (1967) BLSSA 
Canton : BIKOK 
Posit : Mér : 10° 33' Par : 3O 51' Carte : Edéa 
Route de Yaoundé à Pouma km 8 de Pouma 
Po@ : 476 (1967) BASSA 
Disp. Off, + H8pital cath., Léproserie, Naternité 
Ec, cath. cyc, compl., 1 Ec. d'infirmières, 1 Eb. ménagère, 1 Ea. prot, 
oyc, incompl. mis. cath.   ame eau Nkonp~jock)  
WGMAPENG OU WGWLNDENG : ' C O R  .MoE 0 NDOM ARR : NDOM 
Canton : IiIKOUNDBIAM 
Posit : Er : 10° 55' Par r 4 O  18' Carte : Ndikinimeki 
Route do Ndom à Kikot 
km 14 de Ndom 
Popul : 321 (1967) BfiSSA 
LOGMBANGA : CeReMaEe NDOM NZR. : NDOM 
Canton : LïKOüNDBIAM 
Pois* : flér : 100 50' Par : 4 O  19' Carte t Ndikinimeki 
Route de Ndom vers  Kikot - Piste  auto après Nonn jusqu'à bgmb+-;a. - km 13 de Ndom 
Popul : 162 (L967) BASSA 
1 Eo . prot, cyc. incompl. 
LûGMi3ûN : C .R,M.E. PûüMA DRR. : POüMA 
_.
Canton t BIKOK 
Posit r M B r  : 10° 33' Par : 3' 57' c a r t e  : m é a  
Piste auto de Powna & Sakbayémé par Son&%mout km 15 de Pouma 
Popu1 a 355 ( 1967) BmSA 
1 Eb. cath. cyc* cornpl. 
Canton : UKOUNDBIAM 
Posit : Mér : 10" 49' Par : 4 O  17' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ndom vers  Kikot, p i s te  auto à Nann vers  Iropbongué 
Popul : 139 (1967) BliSSA 
IDGPAGALt : C .R.MoEe NGam ARR. : NGliJ.DE 
Canton r BCBIMBI II 
Pos i t  : Mér : 100 37' Par  : 4 O  04' Carte  : Ndikinimeki 
P i s t e  au to  de Songmbengué v e r s  Kahn e t  Nyaho  d dom) km 8 d e  Songmbengué 
Popul : 79 (1967) BkSSA 
WGSANHO ou UCSaMBO r C .R.M.E. POUMll ARR. : P O W  
Canton : BIKOK 
Pos i t  : Mér : 10° 30' Par  : 3 O  53' Carte r M é a  
P i s t e  au to  Pouma - Sakbayémé par  Son@irnout e t  p i s t e  p i é tons  à Hegba - Pouma 
km 7 de  Powna 
Popul : 402 (1967) BPSSA 
1 Ec. oath. cyo. incornpl. 
m G Y m  a C.R.M.E. NDOM m o  : NDOM 
Canton : RIVE GAUSIIG O% Li, DJOUEL 
Posi t  : Nér : L O O  5 1 8  Par : 4 O  16' Car te  3 Ndikinimeki 
P i s t e  p i é tons  de  Hock à Mahonda 
- 
Popui : 71 (1967) BASSA 
LOM EDEn 8 C.PaEo EDEA IIRR. t EDU 
Canton : ADIE BNCOKO 
Posi t  : Mér : 10° 06' Par : 3 O  45' Caste a Edéa 
P i s t e  au to  d'Edéa à Dibongo km 8 dfEkléaet accès par  la  Sanaga r i v e  gauche 
PO PU^ : a69 (1967) B ~ K O  - 
-ohé au mq&n. hebdomadaire 
Canton : LûUNG1.H. 
Pos i t  : Mér : 1 O 0  00' Bar 3 4 O  00s Ca&e : Ndikinimeki 
Chemin de Fer d'Edéa à Douala, h-2ade Kopongo 
Popul : 32û (1967) BASSA 
Canton : BABIMBI 1 
Posi t  : Mér : 10° 38' Par : 4 O  15' Carte  : Ndikinimeki 
P i s t e  au to  de Ngambé à Ndikinimeki km 3 de Ngambé 
Popui : 161 (1967) BASSA 
MAIDHI s C.RaMoEe N G m  N L R o  : NG- 
Canton r BABIMBI 1 
Pos i t  s Mér : 100 37' Par : 4 O  22' Car te  ; Ndikinimeki 
P i s t e  p i é t o n s  de Niel à Baghong b 2 2  de  Nie l  
Popul : 301 (1967) BASSIL 
Vi l l age  regroupé à Ngambé 
Canton 8 BABIMBI II 
Pos i t  : Mér : 10° 35' Par : 4' 04' Cmte  : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Sonpbengué v e r s  flbanda e t  Pandang km 6 d e  Songmbengué 
Popul : 238 (1967) BASSA 
Vi l lage  regroupé à Kahn 
MAHONDA t C,R,M.E. NDQM ARR, : ND014 
-
Canton t RIVE GAUCHE DE LA D J O W  
Pos i t  : Mér : 10° 47' Par : 4 O  161 Carte  : Ndikinimeki 
P i s t e  au to  de  Ndom v e r s  Kïkot, p i s t e  p i é tons  à Nonn v e r s  Kahn par  
Dingom km 1 0  de Nonn 
Popul t 111 (1967) BASSA 
1 Eo. prot.  cyc. cornpl. 
MgXAK u ZX)GBAKD t C.R.M.E. PO~JI'II~ ARR. : POUNA 
Canton : BIKOK 
Pos i t  : Mér : 10° 38' Par : 3 O  51' Carte t Edéa 
Route de Yaoundé à Powna km 8 de Pouma 
Popul : 360 (1967) BASSA 
2 Marchés périodiques 1 Ea. c a t h o  cyc. incornpl. 
Y u  - NDOKOMA : C *RoM,E . POUMA ARR e : POUMA 
Canton : BIKOK 
Pos i t  : Mér : 10° 37' P m  a j0 52' Carte : Edéa 
Route de Yaoundé à Pournô km 14 de Powna 
Popul : 316 (1967) BASSA 
Canton : BABIMBI II 
Pos i t  : Mér : 10° 39' Par : 4 O  09' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Songmbengué v e r s  Pandang par  manda  
Popul : 55 (1967) BASSA 
Vi l lage  regroupé à Lohéga ( q u a r t i e r  d a  ~~a,trib&) 
MAKOM t CaReEIaE. NDOM ARRa : NDOM 
-
Canton t BABIMBI III 
Pos i t  : Mér : 10° 47' Par t 4 O  29' Carte  : Ndikinimeki 
P i s t e  p i é tons  de Epako ( rou te  Ndom - ~ d i k i n i r n e k i )  à Massangui II 
Popul s 177 (1967) BASSA 
W O N D O  t C.P.E. EDEA bRR. : EDEA 
Canton : BASSA 
Posit  : Mér t 10° 15' Par : 3 O  45' Carte : Méa 
Voie ferrée  de Yaoundé - Douala, giste"auim depuis .-SqpMdong 1 km 7 de 
Song4jdgng-.-l, ., exploi ta t ions  fores t iéces ;  , Poste at l tei ine 'qiy6 
Popul : 433 (1967) DIVER3 
."!arché tous l e s  quinze jours, Disp. Off. 1 Eb. O f f .  03'0. oompl. Poste 
Agricole, 3 exploi ta t ions  fo r e s t i è r e s ,  Poste antenne privé 
MAKOE-LCGBAKO: C.R.1!IeE. FOUEul ARR. : FûUMB . r 
Canton : BIKOK 
Posit : Mér : 10° 35' Par : 3 O  57' Carte : Edéa 
Pis te  auto de Pouma vers ScLkbap5m6 'et p i s t e  auto apr&s Lo&Udt vo26:- 
' b a k o ~ h  20 do Po-. 
"356 (1967) BASSA 
March6 périodique 1 Eco privée cyc. compl. 
MUOU t C 0R.M.E. NDOM ARR* : NDOM 
-
Canton : BABIMBI III 
Posit  : Mér : 100 48' Par : 4 O  33' Carte r Ndikinimeki . -- - 
Piste &toldepuis W m g - v w s  Bomikondo 
POW t 26 (1967) wsn 
UIJMBn 1 : CePoE* EDEA t EnEn 
Canton r WLZ'B~A 
Posit  : Mér : 10° 06' Par : 3 O  54' Carte t Wéa 
Voie ferre9 d 'Fdé~Douala  - , route d'Méa à Douala km l4 d'Rida 
Popui t 485 (1967) I S M E A  
1 Eo, prot cyc, compl. Sc ie r ie ,  exploi ta t ion fo r e s t i è r e ,  
I ~ V ~ ~  II z C ,POE. EDET, NIRo I IDEA 
Canton r MIi,UMBA 
Posi t  : Mér : 10° 06' Par : . 3 O  50, Carte : Edéa 
Voie fe r rée  dVFdéa-Douala a t ,  route dVEdéa B Douala km 7 d l M é a  
Popui : 1 a 0  (1967) MbL;fm 
1 Eo. O f f .  cyo, compl. 
MAIOIE$ C oReMsEo NDOM NIRo : NDOM 
-
.". 
Canton r RIVE GAUCHE DE UL DJOUEL 
Posit : Mér : 10° 50' Par : 4O 11' Carte : Ndikinimeki 
Piste auto de IJyaha' à .%-bengué par X i m n g b ~ l a  b 10 de Nkongkwalls 
Popui a 80 (1967) BASSA 
MILLX>UND t CeRoMoE, "NDOM N L R o  t NDOM 
Canton : OMENG 
Posit : llér : 10° 53' Par : 4 O  36' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ndom -?ers1 Idikinime3ni;of  pis$^ p i  étonk à Omcng. o u ~ ~ a g b c t ~  (~dikinimek') 
aors--Malouna 
Popuï r 650 (1967) BASSA 
MAMl3ONDO r 'CoRoM.Ee NGi!!MBE NIRo : NGAMBE - .  
.- . 
Canton : BlLBIMBI II 
Posit ) Mér : 100 46' Par : 40 13' Carte : Ndikinimeki 
Pis te  auto de SongMbengué à ~ & o - ( ~ d o n r )  p - s  '&hn km 2ûi de. Wi 
~oPLi1;; 58 (1967) BLSSIL 1- 
Canton : BfJ3IMBI 1 
Posit : Mér : 10° M* Par : 4O 13' Carte : Ndikinimeki 
Piste auto de Ngambé à Edéa km 7 de Ngambé 
Popul t 590 (1967) BASSA 
Enarché mensuel I Disp. oath; B,Smf,a 1 I b o  oath.ioy~. O Q ~ P ~ O  
1 Eco ménagère cath., Collège cath., Collège l a ïo  technique, e t  1 Mis. cath. à Samba 
MA,NDJD II : C R .  ITGATBE Pa. : NGlLMBE 
Ca ton  : BfJ3IMBI II 
Posit r !Gr : 10° 41' Par : 4O Carte : Ndikinimeki 
Pis te  piétons de Ma33~3- par ïbai .km 8 'de YabeX ' , 
Popul : 49 (1967) BASSA 
Village regroupé à Kahn 
Canton : BPSSA 
Posit : Mér : 10° 25' Par ; ;O 49' Carte : Edéa 
Route de Yaoundé à Powna e t  a Eüéa k m  36 dvEdéa 
Popul : 254 (1967) BASSA 
WSSANGUI: 1 t CeRoMeEo A R R o  : NGNlBE 
Canton : BlLBIMBI 1 
Pos i t  : 1961- : 10° 42' Par  : 4 O  21' Carte t Ndikinimeki 
P i s t e  p i é tons  de Bodipo v e r s  llandjap II km 6 d e  Bodipo 
Popul : 76 (1967) BlSSA 
Vi l lage  regroupé à Esseing 
EWSSlNCUI II r CoR.MeEo NDOM ARR. : NDOM 
Canton : BPBIblBI III 
Pos i t  : 1,lér : 100 51' Par  : 4 O  33' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Omeng v e r s  Bomakondo 
Popui : 190 (1967) Bl.SSA 
Canton : NDOGBIANGA 
Posi t  : MBr : 10° 26' Par : 4 O  06' Carte : Ndikinimeki 
Route d l M é a  à Ngambé km 64 dlEdéa 
Popul : 62 (1967) BISSA 
Canton : NWG MBOG 
Posi t  : Mér : 10° 27' Par  : 4 O  07' Carte : Ndikinimeki 
Route de  Ngambé v e r s  Edéa km 26 de Ngambé c a r r e f o u r  vers Songmbengué 
P o p d  : 181 (1967) BASSA 
1 I b o  p ro t .  cyco compl.. 
Canton r WIMBI 1 
Posi t  : Mér : I O 0  38' Par  : 4 O  16' C&e : Ndikinimeki 
R a t e  auto de Ngambé à Ndikinimeki km 6 de Ngambé 
Popui : 247 (1967) BlSSA 
wmAD : C.P.E. rnEA A R R O  : EDEA 
Canton : D I E  BAKOKO 
Pos i t  : Mér : 10° 12' Par  : 30 48' Carte : Fdéa 
Route d'Fdéa à Pouma e t  à Yao~mdc? km 10 dlEdéa 
Popul : 80 (1967) BJXOKO 
Léproserie o f f .  Mis, cath.  
llRAIXAYO : C oRoMoEo DIZANGUE IIRRe : DIZILNGUE 
Canton : PLANTATION DIZANGUE 
Posi t  : FIér : go 57' Par  o 3 O  43' Caste : Mouanko 
Vi l lage  dans l a  plantat!' on de Dizangué 
Popul : 1 188 (1966) DIVERS 
MBiSi3OU : C.R.M.E. DIZANGUE : DIUSGUE 
-
Canton : NDONGA 
P o s i t  : Mér : go 52' Par : 3 O  46' Carte : Mouanko 
Route de  D i  zangué v e r s  Douala, p i s t e  p i é tons  à Somsé v e r s  Mouanko 
km 21 de  Mouanko 
Popul 8 81  (1967) BASSfi 
Ngambé : BABIMBI II 
P o s i t  : Nér : 10° 36' Par : 4 O  05' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de  Songmbengué v e r s  Pandang 
Popul : 389 (1967) BPSSd + 59 Commandos 
1 Ec. prot.  cyc. compl, 
Canton : PWT1,TI ON DIZ-WC-UE 
Pos i t  : Mér : go 56' Par  : 3 O  481 Carte : Mouanko 
Vi l lage  dans la p lan ta t ion  de Dizangué 
Popul : 103 (1966) DIVERS 
MBANDA : C.R.M.E. DIZANGUE ARR, : DIULNGUE 
-
Canton r NDONGa 
Pos i t  : Nér : g o  52' Pa r  : 3 O  581 Carte : Mouanko 
Route de Dizangué à Somsé, de Somsé p i s t e  p i é tons  à gauche v e r s  
Mouanko km 3 de Somsé 
Popul : 118 (1967) avec Sakmbanda BiISSA 
MûiiNDI 1 : C .R.BI.E. N G i '  ARR. r NGllMBE 
Canton : BlLBIMBI 1 
Posit : s r  : 10° 41' P a  : 4 O  22' Carte : Ndikinimeki 
Piste auto de Ngambé à Ndikinimeki km 10 de Ngambé 
Popul : 91 (1967) BLSSA 
Village regroupé à Esseing 
mm1 II t C.R,ILE. NGGMBE m , :  N G U ~  
Canton : KüOû 1.IBOG 
Posit : M6r : 10° 32' Par : 4 O  . 10' Carte : Ndikinimeki 
Piste p 5 é t w  dc Singang (p is te  Ng;unM - ~ d 6 a )  vers- e t  - , p i s t e  pi;&bqns de- 
pubn IJYouyz~ [ r ~ i i t b  Sxgmbengué) 
Popui r 90 (1367) R . W A  
Canton i Yi331 
Posit : Mér : 10° 16' Par : 3 O  36' Carte t m é a  
Piste  aut O de SongaN'dong L. ~ E F  #&ondo l a -  20 dc Wondo 
Popui : 103 (1967) BASSA 
1 Ec, prot. cyc, compl, 
IBANGA t C .R.M.Eo e t  D i s t ;  - MûUANKû ARR, t  DI^^ 
-
. . 
Canton : Y A K A U  
Posit : Nér : 9 O  51' Par : 3 O  37' Carte r Pbuanko 
Piste de Disangu6Su.[uJB Bilsmeuhrg -pw l a  Sanaga, rive' droi te  
Popui : 105 (1967) BLKOKO - Y J X a U  
1 Msp. cath, 
1 Ec. oath, cyc. compl., 1 15s. oath. de k i e m b e r g  
NBAY t C oRJIeE. NDOM bRRa : NDOM 
-
Canton r BJSSO . . 
Posit : Nér : 10° 57' Par 3 4 O  18' Caste : Ndikinimeki 
Pis t  o +&O' Nd& -. m o t ,  verw K Q l e n g  ka 26 de Ndom 
Papui z 133 (1967) .BLSSi'. 
NDJOCK: C eR.M.E. NGlXRE r NGSSIEIE 
Canton : iûGKXC 
Posit : Mér : 10° 30' Par : 4 O  16' Carte a N d i k i n i m e k i  
Piste pietons de k s l o o k  (plsts Ngambé - %a& vers Bompoi 
pop111 : 52 (1967) WSA 
V i l l a g e  regroupe à Nguingomen 
m G U E  : C0P.E. EDEA ARA, : EDEA 
Canton : ADIE BAKOKO 
Pos i t  : iBér : 10° 11' Par : 3 O  47' Carte  : M é a  
Voie f e r r é e  dlEdéa à Makondo e t  à Yaoundé, km 8 d'Edéa 
Popul : 134 (1967) BAKOKO 
Canton t W l d Z B A  
Pos i t  : Mér : 90 379 Par : 3 O  4.4' Caste t lbuanko 
Vil lage de  l a  c r ique  Malimba Accès p a r  l ' e s t u a i r e  d u  Cameroun 
Popui : 22 (1967) l~ULIlBA 
MBINA: C.R.M,E. NGAIEB I1RR. : NGAMBE 
Canton : BABIIIBI 1 
Pos i t  : ?Gr : L O O  43' Par : 4 O  a)' Carte 2 Mikin imeki  
Fiete p ié tons  depuis  Bodipo ,par ,l.hi.scngui 1 lan d e  Bodipo 
Popul : 30 (1967) BASSA 
Vi l l age  regroupé à Esse ing  
BJBOoI(E-ou MBOiJGüE : ,C ,RJX& NDQM- -:C IIWb! 
Canton : BATTI 
Pos i t  ; Mér : Il0 00' Par : 4 O  17' Carte  : Bafia 
Route de Kïkot à Ndom km 16 de  Kikot 
P o p 1  : 80 (1967) BATTI 
Canton : BABIIZBI 1 
Pos i t  : Mér : 10" 44' Par : 4 O  26' Carte : Ndikifiimeki 
P i s t e  p i é t i o n s  de Mbandi 1 Vom=d&gusis ef lki&&-(mom) lm-Il do ' lbandf 1 
Popul : 55 (1967) BrSSA 
* 
METOUNGL C .PsEm EDEA NIRo : EDEA 
Canton :  DIE BAKOKO 
P o s i t  : !lér : 10° 109 Par : 3 O  48' Car te  : Eléa 
Route dlEdéa à Powna e t  à Yaoundé km 8 d'Edéa 
Popui : 137 (1967) BiXOKO 
MEVIA : C.R.M.E. e t  Di&. MOUANKO E+RR. : DI!UNGUE 
-
Canton : Y L ~ K ~ I L ~ K  
Posit  : Mér : 10° 03? Par : 3 O  50' Carte . :  Edéa 
Route d9Edéa ve r s  Diaangué e t  p i s t e  piétons à Eki t t é  
Popul : 166 (1967) YiiICliLNC 
Canton : JULIMBA 
Posi t  : Mér : 10° 06: Par! : 3 O  501..Ca,rte : Edéa 
P i s t e  auto depuis Malirnba II vers  Pout b loma 
Popu1 : 346 (1967) XJ-IITTflA 
Canton : BDIMBI 1 
Poait : bIér : 10° 35' Par : 4 O  11' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Ngambé k Songmbengué .km 6 de Ngamtié 
PO PU^ : 69 (1967) R f S E l i  
MOU&fKO : C ,R .M,E, e ;  D . 1 ~ 3 : ~  IOUANKO ARR, : DIZANGUE 
Canton : YAKALTI 
Poait : Mér : 9 O  461 Paz : 3 O  481 Carte : huanko 
Route de Dizangué ve r s  Douala, c t  p i s t e  piétons à Somsé - km 28 de  Somsé 
ou p i s t e  auto de Dizmgué à W~rienberg plus p i s t e  piétons - km 14 de 
Mariemberg ou accès par la  Sanaga r i v e  d r o i t e  
Popul : 295 (1967) BPXOKO - Y f ' m  
Marché périodique, 1 Disp. off., 2 Ec. 1 off ., 1 prot. cyc. oompl. 
1 Poste agricole 
Canton : WLLIMBA 
Posi t  : M r  : 9 O  35' ,Par : 3 O  45' Carte : lvbuanko 
V i l l w  de la  c r i  e de Malirnba. liooès par l lEs tua i r e  du Cameroun . , 
Popui : 19 (1967 Y MIILJ:11031L 
MOUIONGO : C.R.1I.E. e t  Dii&&, luJ3UBNKO NIR. : DIZANGUE 
Canton : MALIMBA . . . - -  - - 
Posit : Mér : 9 O  43' Par : 3 O  36 Carte r Mouanko 
Accès par 18 San a r i v e  d r 0 i t e . b  1 0  de Mouanko 
Popul : 272 (1967 '  MALIMBA 
1 Ec. off. CYCO compl. a , - 
W M B O  t C ePaEo EDEA iJLR0 EDEli 
-
Cqt-on : YASSOUKOU 
Posit : : 10° 02' par' : 3O 30' Carte : Edéa 
Route dlEdéa à l a  &rme Suisse e t  p is te  piétons vers Mpombo 
Popul : 61 (1967) BPXOKO 
MWEMBE (OSSA) : C*RoMoE* e t  Est. IiOUliNKO Eüt. : DIWGUE 
Canton ; YLKAWC 
Posit : M r  : 10° 01' Par : 3O 43' Carte : Edéa 
Route dt  Edéa à Dizangué , .iun 3- ds Di za.n.gué' 
'Rqük .:' 53.1(=7;) -$A#O#o.-.,. 
NDEBI : C eRoEI.E. NDOM LRRe : NDOM 
-
Canton s BiLBIMBI III 
Posit : Nér : I O 0  48' Par : 4 O  30' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ndom à Ndikinimeki à Bisseng pis te  auto vers  Bomakondo .km 16 de Ndom 
'Parmi : 256 (2967) -BaSS&.i 
Z'B, 1 aatih.\lpfot.' ayo. compl. 
IDEDE 3 CeReMaEe NGJXT33 CÀRR, t NGAKt3E 
-
Canton : BILBIl4BI II 
Posit : lér '  : 10° 41' Par : 4O 18' Caste : Ndikinimeki 
Piste piétons de Kahn à Badipa .km' 10 d&_IC;3hn 
Popul : 74 (1967) BASSA 
Village regroupé à hhéga (quart ier  de ~ ~ a m b é )  
NDEME 8 CoRoMeEo NDOM ARRo : NDOM 
-
Canton : BASSO 
Posit : :;ér : 100 55' Par : 4O 10' Carte r Ndikinimeki 
Route de Kikot à Nyaho a+ p i ~ t e  dto--rsrNdéd 
km g de -Nyaha ' -', 
Popui : 415 (1967) BASSO 
I Eco oath, cyc. cornpl* 
NDIBSI OU CsRoJLE.. . NX)Bl IBRo : NDoM 
Canton ; Bl.BIMi31 III 
Posit : Mér : 10° 47' Par : 4O 29' Carte : Ndikinimeki 
Piste piétons de Ndébi (p is te  auto depuis ~ i s s e n g )  vers  Mbandi 1 (~gambé) Par 
B a g L M H  6 d8:jIdébi. * 
Popul r 108 (1967) BASSA 
NDJOCKLOUMBE : CoPoEo A R R o  : EDEf* 
Canton r Y 1 3 1  
Pos i t  : 14ér : 10° 16' : 30 36' Carte  : Edéa 
P i s t e  auto d e  Son Ndong 1 par W o n d o  km 2û de Makondo 
Popul : 310 (1967$ BASSA 
1 Eo. of f .  cyc. incornpl. 
NDJONG OU NJONGO CaPmEo EDEA LiRRo : EDEA 
Canton r NDOGBIANGA 
P o s i t  a Mér : 10° 23' Par  : 4 O  08' Car te  : Ndikinimeki 
Route d'Edéa v e r s  Ngarnbé par  Kopongo p i s t e  p ié tons  à Dissat 
Popul t 9 (1967) BiSSrL 
NDOGBATOGUE 1 : CoRoMaEe NDOM h W i e  : NDOM 
Canton g RIVE G~.UCHE DE IS. DJOUEL 
Pos i t  : Mér : 10° 53' Par : 4 O  13' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  p i é tons  de Ndérné v e r s  Bownbanga km 8 de Ndémé 
Popul : 275 (1967) BLSSA 
NDOGBLTOCUE II : CeReMoEo NDOM r J I R e  : NDOM 
Canton : RrVE G2,UCHE DE LA DJOUEL 
Pos i t  : Mér : 10° 5z9 Par : 4 O  12' Carte t Ndikinimeki 
Piste p ié tons  de Ndé.16 v e r s  Nkonglcwalla km 5 de Ndémé 
Popui : 101 (1967) BASSA 
NM)G BIANG t CoPaEo ?DEA N I R e  : EDEA 
Canton t YASSOUKOU 
P o s i t  : Mér : 10° 02! Par : j0 27' Carte t Edéa 
Route dlEdéa à Dehané puis p i s t e  p ié tons  à Ndogbiang 
Popul : 151 (1967) BfXOKC 
1 Eo. oath. cyc. cornpl. 
NDOO $OM s C.RoM,E, DIZANCUE ARRO : DIZANCUE 
Canton r NDONGd 
P o s i t  : Mér : go 51q Par  : 3 O  46' Carte : Mouanko 
Route de Dizangué à Somsé puis p i s t e  p i é tons  à Ndog Mbom v e r s  llouanko km 8 de Somsé 
Popul a 117 (1967) B~.SSIZ 
NDOMOIII : CoPoEo EDEA ARRa : EDEPL 
Canton : YiSSOUKOU 
Pos i t  : Mér : 10° 04' Pa? : j0 27' Carte t W é a  
Route dlEdéa à Dehané pu i s  p i s t e  p ié tons  à Ndogkohi ou accès pax le  
Nyong r i v e  d r o i t e  
popul : a g  (1967) sdssr. 
NDOGMûNGO t C .R .M.E. e t  D i  s t  IIOUANKO ARR. : DIZANGUE 
Canton : YAKALAK 
Posit  : Mér : go 47' Par : 3 O  38l Carte : Elouanko 
Pis te  auto de Dizangué à llarienberg e t  p i s te  piétons vers  Pbuanko ou accès 
par  l a  Sanaga r ive  d ro i t e  - km 1 de Jbuanko 
Popul : 162 (1967) BAKOKO - YkXALAK 
NDOGDJ'ONG t C 0R.M.E. DIZANGUE ARR. : DIZANGUE 
Canton : NDONGA 
Posit  : Mér : go 51' Par : 3 O  46' Carte : Mouanko 
Route de Dizangué à Somsé, p i s t e  piétons vers  Mouanko km 8 de Somsé : 
Popui : 50 (1967) BASSA 
NDOGTIMIl- CRIQUE : C.P.33. EOEA ARR. : EDEA 
Canton t YASSOUKOU 
Posit  : Mér : 10° 00' Par : 3 O  23' Carte : ECéa 
Route d'Edéa à Dehané puis p i s t e  piétons à NdogtimârCrique 
Popul : 335 (1967) BUOKO 
NDOûTII&NYONG C ,%, EDEA ARR, : EDEA 
danton t YPSSOUKOU 
Posit  : S r  : 10° 01' ?a,r : 3 O  20g Cwte : Edéa 
Route dtEdéa à Dehané puis p i s t e  piétons l e  long du Nyong ou a c c è ~  par l e  Nyong 
depuis Dehané 
Popul : 165 (1967) YtXAMK 
Résidence du chef de ~ c u n e m -  t 
NDOLLE : C OP .Eo EDEIL i?RRo : EDEA 
Canton : LOUNGAHE 
Posi t  : Mér : 10° 10' i ' a  : 3 O  59! Cade  : Edéa 
Route d'Edéa à N axbé pzr Kopongo e t  p i s t e  auto à Somakak v e r s  Ndollé 
Popul a 76 (19677 BISS;, 
NDOM : C.R.M.E. NDOM LRR. : IJT)Ob!T 
-
Canton : BABIRIBI III 
Posit : Mer : 10° 49' Par : 4 O 24' Carte : Ndikinimeki 
Route de Kikot à Ndom e5 à Ndikinimeki 
Popul t 1 210 (1957) BLSSt. ET DIVERS 
Marché hebdomadaire, Disp, off. ,  3 Ec. 1 off.,  1 cath., 
1 prot. cyc. complc P,T,T. Focte l g r i co l e ,  
Jardin d'enfants o f f .  Id i s  cath,  
mEWDmGUE OU NDOMNJINGUE o C oRaP11oEe NDOM ARR. : NDOM 
Canton f BASS0 
Posit i Mér : 10° 02' Par : 4" 11' Carte : Bafia 
Route de Bo-t-Makak vers  Bokito, km 3 du pont de Kikot 
Popuï : SSO (1967) B B O  
Canton r BNBIMBI 1 
Posit  : Mér : 10° 37' Par  : 4 O  13' Carte : Ndikinimeki 
Route de Pouma v e r s  Ndikinimeki par Sakbayémé km 25 
Popui : 1657 (1957) BASSA e t  DïKERS 
Marché périodique, Disp. off.  1 cath. cyc. compl. 
Poste agricole T T  ~ a r d i ;  d 'enfants,  Mis. prot. 
Canton : BC3IMBI II 
Posit  : Mer : 10° 43' Par : 4 O  11' Carte : Ndilcinimeki 
P i s t e  piétons de Kahn v e r s  Bodipo km 15 de Kahn 
Popui : 96 (1967) BlSSI1 
Vil lage regroupé à Kahn 
NGOBILO : CaRoIIeF. NGd'IMBE I1RR. : NGllMBE 
Canton : BIBIMI31 1 
Posi t  : Mér : 10° 38' Par : 4 O  16' C W e  t Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Ngsrribé à Ndikinimeki km 5 de Nganbé 
Popui : 190 (1957) BASSA 
N G O W  ,; C . R e  NGbllBE AFiR. : NGPSIBE 
Canton : Bid31~131 1 
Posit  r %r : 100 339 Par : 4 O  04' Carte : Ndikinimeki 
Route de Songmber-gué à Ngambé km 3 de Songmbengué 
P O ~ U ~  : 378 ( lç57 j  SLSSA 
NGOBEEM t C e R i  POITl!Ul NIR. : POUMA 
Canton : BIKOK 
Posi t  : Mér : 10° 29' Par : 3 O  56' Carte : Edéa 
Route de Pouma - ~ 5 : ~ :  Sc2r7dayémé, p i s t e  auto après Logàikit vers Ngompem km 7 du carrefour 
Popui : 491 (1967) BLSSA 
2 Eo. 1 oath. cyc,  Incompl., 1 laïque au qua r t i e r  Nguindongui cyc, compl. 
NGONGA $ C.PoEo 5 A  !AB. s EDEA 
Canton r NDOGBI1\JJG:-a 
Posi t  r Mér : L O O  32' Par : 4 O  04' Carte : Ndikinimeki 
Route d'Edéa 5 TTya~'aé par Kopongo km 52 d'Edéa 
popui 321 (1567) BASSA 
1 Eo. off .  cyc. ccnpl, 
Résidenoe du chef de cmton  
NGONGQ : CeRoMeEn e t  D i s t .  MOUANKO ARR. : DIZANGUE 
-
Canton : YAKALSU( 
Posi t  : Mér : 10° 03' Par : 3 O  49' Carte : Edéa 
Route dlEdéa à ES-;.té puis p i s t e  à d ro i t e  v e r s  %via e t  Ngongo km 4 d l E k i t t é  
Popul t 76 (196'1) YPKLLIII( 
NGUIB~SSATJ: - C.R.M,E. NGAMBE NLR. NGL11iiIBE 
Canton : BABIi!.BI II 
Posit  : Mér : !.O0 4.4.' Par : 4 O  17' Carte t Ndikinimeki 
P i s t e  piétons depuis Nkom paz Dissém km 13 de It-p 
Popul : 30 (1947) BPSSA 
Village r<:grouyé à Lohéga de ~ ~ a m b é )  
NGUIKOK 1 e t  Y ; C,R.M.E. NDOM ARR. r NDOM 
- - 
C-!iton : BABITT? III 
Posit  : Mér : 10° 48' Par : 4 O  279 Carte r Ndikinimeki 
Route de Ndom à Ndikinimeki km 5 de Ndom 
Pr3111 : 108 (1957) BASSPL 
NGUILBDIJNF.!J. (IJICN) : C.R.M.E. NDOM &il. t W M  
-. A- 
Canton t BliBIBBI III 
Posi t  : Mér : l.gO 51' Paz : 4 O  35' Carte r Ndikinimeki 
P i s t e  auto dl0lii.c v e r s  Bomakondo 
Popul : 155 ( I F 5 3  BASSA 
NGUIMBONG : C .R.I).E. NDOM ARR. : NDOM 
Canton : LJK0U;TDBIAM 
Posit  : Mér : ? d o  56' Par : 4 O  22' Carte : Ndikinimeki 
P i s te  auto de 11% à Nguimbong f i n  de p i s t e  auto km 10 de Mbay 
Popui 8 203 ( 1 9 6 3  BASSA 
1 Eb . pro% cyco incompl. 
EJGUINEN ; C.R,X,E. NDOM ARR. : NDOM 
Canton : ELBIM3I III 
Posit  ; Mér : ].O0 45' Par : 4 O  27' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  piétons d:: Bisseng v e r s  bnguès  par Nseng 
Popd  : 97 (196':) BASSA 
NGUINGOBEE -. : a .R.M,Eo NGllMBE ARR. : NGaMBE 
Canton : lV"I?iTLr 1 
Posi t  : Mér : -.O0 33' Paz : 4 O  13' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ngamb: ve r s  Edéa paz Kopongo km 6 de Ngambé 
~ G R O U P ~ ~ J T  3 ISSA 
1 Eo. of f ,  cyc. incompl, 
NûUIPOGUE a C3.M.E. NGdMBE ARRe t NG- 
Canton t BABIMBI 1 
Posit : Mér : L O O  43, Paz t 4 O  25' Carte a Ndikinimeki 
P i s t e  piétons de &andi à Ndebi km 8 de  &andi . ' 
Popui : 19 (1967) BASSA 
NWSSIBBME t (NE) C.R.M.E. M M M  A& t NDOM . . -  A "  
Canton : BABIMBI III 
Poeit : Mér t 10° 47' Par a 4 O  32' Carte t Ndikinimeki 
Pi& auto epui -Orne s t ' - p i & i . p ~ ~ t & ~ ~ e ~ ~ - ~ ~ - . v e p g  Bang 
Popui 2 50 719677 . 
Canton t BASSA 
Poeit r M6r : 10° 26' Par z 3 O  LjO' C&e I Bada 
Route dfEdéa B Poume e t  B Yaoundé km 40 dlEdéa 
Popul a 214 (1967) BASSA 
1 Eo . Off, cyc . compl. 
NGWEI II r C6I.M.E. POW m. : RXJMA 
Canton : B IKOK 
Posit : W r  : 10° 27' Par : 30 50' Carte a m é a  
Route d'Edéa & Pouma e t  à Yaoundé ha &de Prawrg 
Popui : 324 (1967) BBSU 
2 a. 1 off., 1 prot. cyc. oornpl. 
1 Es. prot. 
NIEL t CmReMeEo NGBMBE ARR. : NGBMBE 
-
Canton t BaBINBI 1 
Pos i t  a Er : 10° 30' Par : 4 O  15' Carte r Ndikinimeki 
P i s te  piétons de Yoi à Issondj6 1 .km 4 de Yoi 
Popui a 334 (1967) BASSA 
Canton r BiBIbBI  III 
Posit  : Mér t 10° 50' Par t 4 O  30' Caste r Ndlkinimeki 
Route de Ndom à Ndikinimeki km 12 de  Ndom 
Popul : 672 (1967) BASSA 
Marche hebdomadaire 
NINGA r C.R,M.E, NGAIELE BRR, :. NGBMHE 
-
Canton : LûGICAT 
Posit  : Mér : 10° 30' Par : 4 O  19' Caxte : Ndikinimeki 
Pis te  piétons de Y a i  v e r s 7 I s s a n d  jé, carnef --+Ès Bompoi 
Popul : 45 (1967) BASSA 
Village regroupé à Nguingomen 
I 
NJOCKNKONG < C.Fe Pidi NGAMBE -6%. N W  
,-- 
Canton : BaBIKBI II 
Posit : Mér : 100 45' Par : 4O.08' Carte : Ndikinimeki - 
Pis te  auto de Songmbengué à Kahn e t  à Nkom, km 24 de -Mué 
Popul : 55 (1967) BASSA 
Canton : BABIBBI 1 
Posit  : Mér : 10° 41' Par t 4 O  241 C a t e  : Ndikinimeki 
P i s t e  piétons de Mbandi 1 vers BLsseng (&m) .. 
km 3 de Eibandi 
Popul r 73 (1967) BASSA. 
Village regroupe à E e  
Canton : BIIBIMBI II 
Posi t  : Mér : 10° 45' Par : 4Q 15' Car te  : Ndikinimeki 
Pi s t e  piétons de Nkom & Nguimbassal km 7 de Nkom 
Popul : 17 (1967) BASSA 
Village regroupé à LohBga (quar t i e r  de ~~ambé)  
Canton : Bt'IMBI 1 
P w i t  t 1:Iér : 10° 36' Par t 4 O  12' C&e t Ndikinimeki 
Pis te  aut O de Son ben& à N g a m b é  km 4 de Ngambd 
Popul r 166 ( 1 9 6 7 r  BASSA 
NKlZK MBOM II t C.R.M.E. N G W  IIRR. r NGAMJ3.E 
Canton r BbBIMBI 1 
Posit  t Mér r 10° 36' Par : 4 O  12' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Songmbengué à Ngamb6 km 4 de Ngambé 
Popul r 7 (1967) BASSA 
NKJX 2L)K : C.R,M.E, e t  D i e t .  MOUfrNKO ARR. : DIZANGUE 
Canton : Y P ! L A K  
Posit : Mér : 9 O  45' Par : 3O 37' Cémte t Mouanko 
Accès par l a  San a, rive droi te  km 4 de lvbuanko 
Popui : 282 ( 1 9 6 7  BdKOKO - YOKRLbK 
Canton : BABIMBI 1 
Posit : Mér : 10° 39' Par : 4 O  18' Carte : Ndikinimkl 
Piste auto de Ngamb6 à Ndikinimeki km 11 de Ngambé 
Popul : 138 (1967) BANEN 
IKMKANZûCK ou NKMANZDK t C.P.E, EDEA t EnEII 
Canton : ADIE BPXOKO 
Posit : Mér : 10° 10' Par : 3 O  45' Carte : Méa 
Piste auto d'Edéa B NzolcNkong puis p is te  pi6tons 8. Nkankanzock 
km 1 de Nzoknkong 
Popul r 300 (1967) BAKOKO 
NKOM .- .-. . .. : C,R.M.E, N G k '  IIRR. : NGIIMBE: 
Canton a BABIMBI II 
Posit : Mér : 10° 47' Par : 4 O  12' Carte : Ndikinimeki 
Piste auto de Son à Nyaho km 36 de &@ben@ 
Popul : 1l4 (1967 b 43 .Commandos 
1 Ec, prot, cyc, compl. 1 Centre de formation rurale  
NKOM t C.P.E, EDEA ARR, t EDEd 
-
Canton t L O U N G D  
Posit : IiIér : 10° 12' Par : 3 O  58' Carte : Edéa 
Route d'Edéa B Kopon e t  vers Ngambé, p is te  auto à Pout Nyouma km 32 d'Eldéa 
Popul t 150 (19&1/65$ BASSA 
Canton : BABIMBIE 1 
Posit : Mér : 10° 36' Pas : 4 O  18' Carte : Ndikinimeki 
Piste piétons de N ée (p is te  auto ~ ~ a m b é - . ~ o p o n ~ o )  vers  Boghong km 15 de Nyée, 
P o p 1  : 370 (1%7J BliSSA 
8 .  
NKONGA 8 C.R.M.E. F'OUMg ARR. : l'OUM4 
Canton : BIKOK 
Pos i t  : Mér : 10° 33' Par : 3 O  54' Carte : Edéa 
Route de Pouma à Sakba~rémé km 8 de Pouma 
Popui : 965 (1967) BASSA 
lkrché  périodique Disp. o f f .  2 Eo. 1 off. 1 prot .  cyc* cornpl. 
Résidence du chef du  canton 
NKONGBABOL : CeReMoEo NDOM ARR. : NDOM 
Ciuton : FUVE GBUCHX DE LA DJOUEL 
Pos i t  : Mér : 10° 46' Par  : 4" 19' Car te  : Ndikinimeki 
P i s t e  p i é tons  de Ndorn v e r s  Babteg par Kornol km 7 de  Ndom 
Popul : 13 (1967) BASSA 
NKONG BBKENEG CoRoFleEo NDOM ARR. : N W M  
Canton : RIVE GAUCHE DE LA DJOLJEL 
Pos i t  : Mér : 10° 46' Par : 4 O  21' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  p i é tons  Ndambok ( p i s t e  au to  de Bipook ~ ~ a r n b é )  v e r s  Nkongbabol 
Popui r 67 (1967) BASSA 
NKONGHOL : C .R.PIeE. NDOM NIR, NDOM 
Canton a RIVE GAUCHE DE LA D J O a q  
Pos i t  : Mér : 10° 48l Par  : 4 O  23' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  p i é tons  de ?:dom à Nkongbabel km 4 de Ndom 
Popui t 163 (1967) BASSA 
WONGMBI, t CeReMeEo NnOM NIRe : NDOM 
Canton : BABIMBI III 
Pos i t  : Mér : 10° 48' Par  : 4 O  31' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  au to  de Ndom à Ndikinimeki e t  p i s t e  p i é tons  à Ngok 
Popul : 133 (1967) BASSA 
NKONGNJOCK : Voir LOGTUiBA 
NKONGTOMA t C0RoF1i.E. NDOM NIR. : NDOM 
Canton : BASS0 
Pos i t  r Mér : 10° 55l Pa r  : 4 O  15l Carte  : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Kïkot v c r s  Ndom, à Nyanon p i s t e  au to  v e r s  Pendiki  e t  p i s t e  p ié tons  
v e r s  Nyahendel - km 5 de Nyanon 
Popul : 109 (1967) BASS0 
Canton : RIVE GAUCHE DE LR DJOUEL 
Posit  : Mér : 10° 54' Par : 46 08' Carte : Ndikinimeki 
P i s te  auto de Nyaho v e r s  Nkom e t  Songmbengu6 km 14 de Nyaho 
Popui : 475 (1967) BASSA 
Marché mensuel, 1 Jardin d'enfante off. 1 Eo. pro*. oyc. compl. Es. prot . 
Canton : WJIIMBI 1 
Posit  r Mér r 10° 41' Par r 4 O  23' Carte t Ndikinimeki 
Pis te  auto de Ngambé à Mbandi 1, p i s t e  pi6tons à m w h e  v e r s  ~~ km 5 de lbaidii I 
Popui : 61 (1967) BASSI. 
Canton : BABIMBI III 
Posit : Nér : 10° 49' Par 1 4 O  27' 8 Ndiidnimeki 
P i s t e  auto de Ndom . S K&& -Bt .&O-.Vers Wkoo 
Popui : 204 (1967) BASSA 
1 Eb. cath. cyc, incompl. 
NONN t C .R oM .E 0 NDOM ARR. : NDOM 
-
Canton : I;IKOUNDBIAM 
Posi t  : Mér r 10° 51' Par r 4 O  21' Carte i Ndikinimeki 
Pis te  auto de U k o t  & Ndom km 10 de Ndom 
Popul r 93 (1967) BIiSSP. 
NOUTOU r CeReMoEa NDOM IIRR. : NDOM 
-
. t  
Canton : BABIMBI III 
Posit  r Ur : 10° 48' Par : 4 O  32' Carte i Ndikinimeki 
P i s te  piétons de Masaangui III ver8  B k g  
Popui : 84 (1967) BiSSA 
N W A C K  t CeReMeE. NGANBE ARR. NGllbiBE 
Canton : BABIMBI Z 
Posi t  t Mér : 10° 37' Par r 4 O  12' Carte r NdildnimeM 
P i s t e  auto de Ngambé à Nsapaok . 
Popul r 279 (1967) BASSA 
1 Eh. adv. oyc. incoxplo 
NSE : C oR.MoEe NDOM ARR. : NDOM 
-
S.. 
Canton : UKOUNDBIAM 
Posi t  t Mér r 10° 55' Par r 4 O  Carte r Ndikinimeki . 
Piste auto de Ndorn 2 Toubangorn puis p i s t e  pietons v e r s  Nsé 
Popul r 160 (1967) BASSA 
X Eb. oath. cyo. incompl. 
NSENG r C e R e M a ,  NDOM ARRe 8 N'DOM 
-
Canton : B A B I ~ ~  III 
Posit : Mér : 10° 45' Parr : 4O 26' C&e a Ndikinimeki 
Piste piétons de Bisseng vers I%mudi- 1 
Popul : 42 (1967) BASSA 
1 Eb , Privée cyc , incornpl. 
NSINGUBATO ; CoReI'I.E, NDOM ARR. : NDON 
Canton r BASSO 
Posit : Mér : 10° 55' Par : 4O:16' Carte : Ndikinimeki 
Pis te  auto de 'Nyanon à Nsingmbongo km 2 de Nyanon 
Popul : 112 (1967) BASSO 
NSINGMADENG COR aM*E, N G W  ARR 0 : NGAMBE 
Canton : BABIMBI II 
Posit : Mér : 10° 37' Par : 4O 08' Carte : Ndikinimeki 
Piste auto de ~ongmb~hgié vers hrdang p a r  Plbancla 
Popul : 265 (1967) BASSA 
NSINGMBONGO : C.R.J4.ED NDOM .ID a NDOM 
Canton : BASS0 
Posit : llér r 10° 55' Par : 4 O  13' Carte : Ndikinimeki 
Pi st e auto depuis Nyaho ai ~&YL&B Nyh6.n .km 10 da  Nyanon 
Popul : 112 (1967) BASSO 
NSXNGFACXE, t CeReEZEe NDOM BRRo 8 MX)M 
Canton : BBSSO 
Posit : Mér : 10° 57' Par : 4 O  16' Carte Ndikinimeki 
Pis te  'auto de Kikot à Mbay -km 6 de- Mbay 
Popui t 167 (1967) BASSO 
NSOUME. x CeReMoEo NGBMBE ARRo s NGAMBE 
Canton : BABIMBI 1 
Posit : Mér : 10° 32' Par : 4 O  06p Carte r Ndikinimeki 
Pis te  piétons àe 's ~ a ~ c ( 5 m ~ - ~ ~ ~ - &  S d m n g u é  - ~ ~ a m b é )  
Popil i 78 (1967yBBSA 
NTAMBE : c.R,MJ#. MGAMI33 ARR. r NGBMBE: 
Canton : LXXKBT 
Posit : Mér : 10° 32' Par r 4 O  2ï' Carte z Ndikinimeki 
Piste  piétons de Yoi 8 Issond jé 1 .iun 16 de Yoi 
Popui r 41 (1967) BASSA 
Village regroupé à Nguingomen 
NTOUEfBA : C.P.E. EDM BRR. : EDEA 
-
Canton : D I E  BEXOKO 
Posit  : Mér : 100 10' Par : 3 O  46' Carte : EH&. 
P i s te  auto d'Edéa vers Ngo-ong 
Popul a 251 (1967) WIKO L I E  
Io-dcacMARZaIm 
NYAHEXDEL t C.R.M.E. NDOW ARR. : NDOM 
Canton : BASSO 
Posit a Mér t 10° 55' Par : 4 O  17' Carte : Ndikinimeki . . 
Route de Kikot à bgbikoy puis p is te  piétons à gauchevcrs l?$&en&l..3qo 3. de-Logbikoy 
Popul : 22û (1967) BASS0 
NYMO ELLCLBJ~C~E. r3NM3M ,aRR. .: -NDOP& - - 
Canton : BASSO 
Posit : Mér : 10° 58' Par : 4 O  11' Carte : Ndikinimeki 
jloute de Kikot à . Ndom ,kmcu$D .il63?dorn 
Popul .i 343 (3967) :BASSBt 
b h 6 .  périodique 
L Eb P P O ~  r 3 0 ~ 0  y c.oornpl. 
NYAKXLLF: : C.R.M.E. NDOM NLR. : NDOM 
Canton : BASS0 
Posit : Mér : 10° 58' Par : 4 O  13' Carte t Ndilcinirneki 
Route de  Kikot BI  Ndom km-@ do 
E a W  ; -376 -(196?) BUSA 
1 Efc* pro%. eyo. inoo@ll$ ' . 
lTYAMi3LLAM: C.R.M,E. NDOM AFiR. t NDOM 
Canton : BISSO 
Posit r M é r  : 10°98' Par : 4 O  12 '-  Carte : Ndikinimeki -- 
Route de Kikot -à %m . h ~ s C & e r j r J w  
e t  à Ndom km 6 de Nyaho 
Popul : 253 (1967) B t S O  - - . . .. l  . 
mmnw:  C.R.M.E. NDOM m. : ~ O M  
Canton : BL~TTI 
Posit t M é r  : 11° 00' Par : 4O 17' Carte : Ndikinirneki 
Route de Botmakak B. ïWxa pa,~ ~ 6 n g a Y t ; ~ ~ a y : & r i  . 6 - & w t  - 
Popul : 226 (1967) BATTI . ,  
I 
NYANOF. r?;C,R$bS,D,, ? m g -  Jm,~:$ml&.~' . 
Canton : BiqSSO 
Posit  : Mér : 10° 57' Par : 4 O  15' Carte : Ndikinimeki 
Route de Kikot à l&nn - 
h,3Q de Ndrn: - 
Popul : 610 (1967) BASSO 
Marché périodique 
1 Eb. Off. cyc. compl. 1 c lasse  maternelle 
1 Poste agr icole ,  1 Brigade de Gendarmerie 
NYSSW : CoR*MoE. NDOM ARR. : NDOM 
Canton : BirSSO 
Posit : Hér : 10° 56' Par : 4O 11' Carte : Ndikinimeki 
P i s te  auto de liyaho à Nyasgeng 
br) &rv-a 
Popui : 162 (1957) BfSSO 
1 Eo. l a q u e  cyc. compl 
NYEE: C,R.MoEe N G P m  ARRo : NGnMBE 
-
Canton 3 BIZBIlD3I 1 
Posit : BTér : 10° 32' Par : 4O 13' Carte : Ndikininieki 
Route d'Edéa à Ngambé km 8 de Ngambé 
Popul : 329 (1967) BASSA 
1 Eo. adv. cyc, cornpl. 
NYEGUI : C .R.M.C. EGfldEE LRR. : N G l B E  
Canton : 1 1 
Posit  : F!ér : 10° 38' Par : 4 O  22' Carte : Ndikinimeki 
P i s te  'auto dG Ngambé à ~~ ;e.Dn,p&& -.1Sfétc&;n-fsrO @&hg, 
P a p i -  3 -W9 (1957$-~~i3~11.i 
V i l l e  negrowé a, EsàcJng 
NYOTJUEl1 OU NYO:'TPll .- . ",&Bi l&E W1l DIR. 8 NDOM 
Canton : BBSO 
Posit  : Nér : 10° 55' Par :- 4 O  12' Carte : Ndikinimeki 
M p ~ é i ~ ~ ~ - d o  ~ ~ e g . i l c ~ ~ t e - ~ a ~ a h ~ . ; ~ i i z e n ~ ~ a )  à  sim mg bongo 
Popul : 384 (1967) BASSO 
Canton : BP,BIPBI 1 
Posit  : Nér : 10° 33' Paru: 4 O  09' Carte : N'dilcinimeki 
Pis te  auto de Son bengué à Ngambé km 10 do Ngoirgé. . 
Popui : 351 (19677 BASSA 
NZOCKNKONG: CmPoEe EDEA A F R O  : EDEA 
Canton : ADIE BAKOKO 
Posit : l é r  : 10° 09' Par : 3 O  46' C,&e : Edéa 
P is te  auto dtEdéa à Nzoclaikong km 6 d'Edéa 
Popul : 155 (1967) BAKOKO 
Palmeraie SE24 MARITIME 
OKOT : C .P .Eo EDEA ARR. : EDEA 
-
Canton : ADIE BAKOKO 
Posit : llér : 10° 09' Par : 3 O  46' Carte : Edéa 
Route dtEdéa à Béon, puis p i ~ t e ~ a u t o  à gauche vers  Okot km 4 de Béon 
Popui : 196 (1967) BAKOKO 
0LX)MBE : CoRoI.IeE. e t  D i s t .  MûUANKO ARR. DIZANGUE 
Canton : YAKALAK 
Posit : Ilér : 9 O  59' Par : 3 O  38' Carte : Mouanko 
Accès par l a  Sanaga r ive  gauche 
Popul : 315 (1967) BAKOKO - Y A K A U  
1 Ec. Off. cyc. compl. 
OMENG r I i eu  d i t  
-
Canton : ONENG 
Posit : Mér : 10° 52' Par : 4 O  33' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ndom à Ndikinimèki km 24 de Ndom 
Marché périodique 
2 Ec. 1 Off. 1 cath. cyc. compl. 
Mis. cath. 
ONGUE C.P.E. EDEA ARR. t EDEA 
-
Canton : YASSOUKOU 
Posit t Mér : 10° 051 Par : 3 O  30' Carte : Edéa 
Route d 'méa  à l a  Fkrme Suisse, puis p i s t e  auto à Ongué km 36 dlEdéa 
Popui : 363 (1967) YBKgLAK - BAKOKO 
Disp. Off. 
Canton : BABIPBI II 
Posit : Nér : 10° 41' Par : 4" C6' Carte : Ndikinimeki 
Pis te  auto dc Son ilbengué à N kom - 
Popui : 103 (19677 BASSA 
- 
Village regroupé à Kahn 
PANDlNG : CoRaMoEo NGfSlBF: ARRe 8 NGliliBE 
Canton : BfJIMBI II 
Pos i t  : Mér : 10° 39, Par : 4 O  11' Car te  : Ndikinimeki 
P;&llag~ IS#&Q~.-& Ii3h6$a (quartier de ~ ~ a m b é )  
PAPAN : C.R.F'I.E. NGIJBE ARR. : NGAMBE 
-
Canton : BABIMBI 1 
Pos i t  : Mér : 10° 42' Par : 4 O  24' Carte  : Ndikinimeki 
P i s t e  p i é tons  de Blbandi 1 i v e r a : J l w a  k m 3 & a è - w  a ' 
Popul : 84 (1967) BkSSL 
PWDIKI : C .RoM0E. NDOM ARR. : NDOM 
iiCiIi- 
Canton : BfISSO 
Pos i t  : Eiér : 10° 55' Par : 4 O  16' Carte  : Ndikinimeki 
Route de Kikot à Nyancn) puis p i s t e  au to  à gauche v e r s  Pendiki 
km 3 de *?@anm. 
Popul t 409 (1967) BASS0 
Canton : BiiBIMBI II 
Pos i t  : Biér : 10° 44' Par : 4 O  07' Carte  : Ndikinimeki 
P i s t e  au to  de Songmbengué à TJkorn, km .22 d e  S*&A&$~ 
Popul : 167 (1967) Bi.SSA 
Vi l l age  regroupé à Kahn 
PJBTOMEr C.R*MoEe PJLR. : NDOM 
Canton t BhSSO 
Pos i t  : M6r t 10° 57' Par : 4O 14' Car te  : Ndikinimeki 
Routo de Nyaho à Pentome v e r s  @ w o n  km 6 de Nyaho 
Popul : @O (1967) BISSO 
Canton. t BhBIMBI 1 
Pos i t  : Mér : 10° 33' Par : 4 O  081 Carte  : Ndikinimeki 
P i s t e  au to  de  Son bengué à Ngambé km 12 de  Songmbengué 
Popul r 338 (1967yBASSll 
1 Ec. p ro t  . cyc. incompl. 
Canton r BlJ3IMBI 1 
Pos i t  : Mér : 10° 42' Par : 4 O  25' Caste : Ndikinimeki 
P i s t e  p i é tons  de IrIbandi 1 v e m ~ K e n d d + l a n ~ 7 i l @ . E ~ - - I  - .. ., 
Popul : 47 (1967) BASSA 
Canton : NDONGA 
Posi t  : Eiér : 9 O  49' Par : 3 O  56' Carte  : lbuanko ' 
Route dlEdéa à Douala par  Dizangué km 40 de Dieangué 
Popul : 730 (1967) BLSSd e t  DIVERS 
1 Ec. cath. cyc. com 1. - 
bao à moteur sur la  81bvb~.  
PITTI - GhRE : CoPeEo EDEA !BR* : FDEn 
~ ~ ~ - : N B " ~ 4 9 1  + : j0 56' Carte  r Mouanko 
~oib. $emée-.d3a L. .Donah 
km 30 de Kopongo 
Popul : 310 (1967) BASSFA 
POKO : C.P.E. N Z R .  : EDWL 
-
Canton : NDOGBIANGA 
Pos i t  : Plér : 10° 20' Par  : 4 O  05' Carte  : Ndikinimeki 
Route 'dWEdéa à Kopongo, p u i s  p i s t e  au to  v e r s  N g d  
Jusqa'à-bTJon~ e% piate vers Poko 
Popul : 107 (1967) BASSA 
1 
A - 
PONG : CoReFIoEo NGAMEE IJLR. : NG&m 
-
Canton : BlXûIFDI 1 
Pos i t  : Mér : 100 42' Par : 4 O  18' Carte  : Ndikinimeki 
P i s t e  p ié tons  de Bodipo à Kokoa II km 1 0  de Bodipo 
Popul : 150 (1967) BASSA . . . 
Canton : Y A K U  
Pos i t  : Mér : 10° 04' Par : 3 O  46' Carte : E î é a  
Route d'Edéa B. D w ,  h-lQ.d%%ld-&i 
Popul a 356 (1967) PONGO 
PONGO - SONGO 1 : CoR,FIoE. e t  DiAm P J D U ~ ~ O  IIRR, : DIZlJCUE' ' 
Canton : YJXnLlX 
Pos i t  : Mér : go 54' Par : 3 O  36' Carte  : Ilouanko 
bB&s par la, Sanaga rive ' gauche 





i FüNGO - SONGO II : C.R.M.E. e t  ~ i & .  KWi.NKO NIR. : DIZILNGUE. 
1 Canton : YAKALAK 
"; 
8 Posit : ldér : go 531 Parr : 3 O  36, Carte : Mouanko 
MeAs par la  3anA&k, rive gau&e + 
.i Popui t i.48 (1967) PoNGO 
1 
I I 
s POU&- I C.R..LEa POUMA ARR. 3 POUMA 
L-. -- 
j Canton s B E O K  
Posit : Mér : 10 31' Par : 3 O  51, Carte : Méa  
$ 
1 Route d'Etiéa à 1-ê. km 5 2 ; d w a  
Popul : 647 (1967) BASSA e t  DIVERS 
4 
1 Elarché, deux f o i s  par mois (8 e t  24), 1 Disp. Off. 
O 2 Eo. 1 Off. cyc. compl., 1 cath. cyoe incompl., 1 jardin d'enfants 
7 Poste agricole, pompe à essence, P.T.T. Sous-PrBfecture, exploitat ion fores- 
3 t i è r e ,  .. - 
3 
j Füü!i!KAK r C.R.M.E. RGPJLFLBE ARR. : NGANBI3 
I 
i Canton : B A B I ~ I  1 
i' Posit : M6r : 10° 33' Par : 4 O  06' Carte : Ndikinimeki 
5 Route de Son bcngué à Ngambé km 8 de Songmbengué 1 Pop* 1 477 r 9 6 7 )  BASSA 4 j 2 Eo. 1 cath. 1 prot . cyc. compl. 
FûUT IX3IX3Mh : C.P.E. EDEA ARR, : EDEA 
C ant on r NDOGBI ANG~A 
Posit : MBr : 10° 11' Par : 3 O  51' Carte r Méa  
Route d lMéa  Iklimba, p i s te  auto à dro i t e  Y-ers .PorbLoldnTs' Rns P5 d'M& 
RBserve f ores%@re ,da Maiigo~ïibé '
Popul r l.44 (1967) BASSA 
POUT NDJOLIMA ou POUT NYOUMA : C .P.E, EDEn BRR. : EDE4 
Canton r LOUGAHE 
Posit : Mér : 10° 10' Par : 3O 57' Carte t Edéa 
Route dlEdéa & Kopongo e t  p is tc  aato vers  Ngambé km 28 d!Edéa .- 
Popui 8 97 (1%4/65)  CSSA SA 
POUT TOP s CoPmEe EDEA NLRe : -A 
Canton : LOUNGAHE 
Posit : 'Mér x 10° Q5? Par : 4 O  011 Carte : NdikinimeM. 
Route d~Edéa,àDod?,l im.30 8.fEdBa , ' 
P @ P u ~  r 273 '(1967) BliSSA 
SAKBBYEIE 1 : CoRaifaEe FQU3IA ARRo : POUMA 
Canton : 'BIKOK 
Posi t  : Mér : 10° 33' Par : 4 O  01' Carte  : Ndikinimeki 
Route dqEdéa à Powna e t  à Sakbayérné 1 v e r s  Ngambé km 79 d ' a é a  
Popul : 240 (1967) BASSA e t  DIVERS 
Marché périodique 
1 &, prot  . cyc. cornpl,, 1 Ja rd in  d ' enfan t s  , 1 Hôpi ta l  pro t  , , 1 Léproserie ,  
1 Bac à 1 Mis. p r d ,  
Canton : BIKOK 
Posi t  : Ilér : 10° 3.3' Par : 4 O  02' Carte  : Ndikinimeki 
Route dlEdéa à Pouma e t  à Spakbayémé II v e r s  Ngambé km 24 de  Pouma 
Popul : 99 (1967) BASSA 
SdKBLYEME III : C oRoEIaE. POUIv211 N(Re : POUMA 
Canton : BIKOK 
Posi t  : Flér : 10° 33' Par : 4 O  02' Carte  : Ndikinimeki 
Route dlEdéa à Powna e t  à Sakbayémé III v e r s  Ngambé km 24 de Powna 
Popul : 436 ( 1967) BASSA 
S~J(MB~LNDB : C.R.FI,E. D I Z A N G ~  rm. : DIDÀNGUE 
Canton : NDONGA 
Posi t  : JEr : 90 53' Par : 3 O  50' Car'te : Nouaaiko 
Routc dle' JIizangiie.,vera Douala, km 23 de Mg~ulguQ. ,
Popul : . U8 -(.1967) auen. Mbanda - BASSR 
SEPPE : CoP.E, mZA A R R o  : EDETA 
-
Canton : BUSA 
Posi t  : Mer : 100 15' Par  : 3 O  47' Carte  x M é a  
P i d e  auto  d~ SowJdang 1 .Nrs .PbkorIC10 knT 4.de Sonk~Mo@ 1 
Popul : 332 (1967) BLSSA 
SIBONGO : C.R,PI.E. POUPU m. : POUNi 
Canton : BIKOK 
P o s i t  : Iilér : 10° 36' Par : 3 O  47' Carte : M é a  
Route de Pouma Ct bgbctbem,. ,puis ,fis&, pi*- VCFS dSb6ngd 
km II de  Log'oabem 
Popui : 307 (1967) BLSSA 






i SINDONGUI 1 8 CoRoMeEo POUMA A R R e  : POUMll 
' Canton r BIKOK j 
l Posi t  : Mér : 10° 37' Par  : 3 O  58' Carte : Erléa 
P i s t e  auto de Pouma à Logdikit ( v e r s  ~akbayémé) p u i s  à d r o i t e  v e r s  
: Logbako, de Logbako p i s t e  p ié tons  v e r s  Sindongui 1 km 4 de  Logbako 




P' SINDONGUI II : C o R  eMeEo POUMA ARR e : POUMA 
i 
a 
a p Cznton : BIKOK Posi t  : Mér : 10° 36' Pa r  : 3 O  59' Carte  t Edéa ! P i s t e  auto de Pouma v e r s  Sdcbayémé km 20 de  Pouma 
"opui : 524 (1967) BPdSA j 
i 
T Canton t BABIMBI 1 Pos i t  : Mér : 10° 359 Par  : 4 O  11' Carte  : Ndikinimeki 
PisteautodeSonl!benguéàNgambékm6deNgambé i P o p d  : 240 (19675 Bl.ssb 
t 
i 1 Eco prot. cyc. compl. 
SOCKE 1 e t  II : CoRoMaEo NGPJEU3 ARR. : NG- 
Canton : LOGLIT 
Sock6 1 r Pos i t  : Mér : 10° 29' Par  : 4 O  13' 
Sock6 II 8 P o s i t  : E r  : 10° 30' Par  . 4 O  17' 
Carte  t Ndikinimeki Ci 
P i s t e  p ié tons  de Massock v e r s  Bompoi 
Popui : 51 (1967) BASSA 
Vi l lages  regroupés à Nguingomen 
SOKELLF: 1 r CoRoMoEo POUMA N I R e  : P.OUMfL 
- * J 
Canton : BIKOK 
Posi t  : Er  : 10° 32' Par : 3 O  4.8' Carte : Edéa 
P i s t e  p i é t o n s  depuis  - Pouma ou p i s t e  auto depuis  ~ong-.Woga v e r s  Messondo km 10 de Pouma 
Po& 8 423 (1967) aveo Sokel le  II BLSSA - (340 en  1965-66) t L
1 Eb. cathe CyCe incornpl. 
I 
SOKELLE II t C.R,M,E. FOUML m. : POUMA 
i Canton r BIKOK 
i 
5 Pos i t  : Mér : 10° 34' Par  : 3 O  47' Carte  : Edéa P i s t e  p ié tons  depuis  Logbabem km 8 de Logbabem 1 P o p d  : 423 (1967) asrel-. Sokelle  1 BASSP. (209 en  1965 - 66) 
1 Eco ca th ,  cyco incomplo 
SOUPA CoPoEo EDEA A R R o  : EDEA. 
Canton 8 Y 1 3 1  
Posit : Mér : 10° 13' Par : 3 O  40' Carte : Edéa 
Pis te  auto de Son Ndong 1 ve r s  Bitoutouck par Wondo - km 18 de Song-Ndong 1 
Popul : 388 (1967$ BlSSA 
Marché périodique 
Résidence du chef de groupement 
SOWXEK OU S O W  : CoP.Eo mEA N L R a :  t EDEA 
Canton : LOUNGIiHE 
Posit : Mér : 10" 09' Par : 3O 58' Carte : Méa 
Route d'Edéa à Kopon e t  p i s t e  auto ve r s  Ngambé km 26 d'Edéa 
Popul : 96 (1964/65$ BASSP. 
Résidence du chef de groupement 
SOMfiSSEING : CoP.Eo DEL4 LRRo : EDFA 
Canton : BASSA 
Posit : Mér : 10° 19' Par : 3 O  43' car te  : Edéa 
P is te  auto de Son Ndong 1 vers  Mandjap par Makondo 
PO PU^ : 385 (19675  BLSSA 
1 Eoo aath. cyo. cornpl, (au quar t ier  ~ambélé)  
Canton : NDONGfi 
Posit : Nér : go 54' Par : 3 O  48' Carte : Mouanko 
Route de Dizangué vers  Douala km 18 de Dizangué - Pis te  piétons vers  Mouanko 
Popul : 71 (1967) BISSA 
SONG t C aRoMaEe NGPJ*BE A .  NGJm 
-
Canton : BPSIMBI II 
Posit : Mér : 10° 43' Par : 4O 10' Carte : Ndikinimeki 
Pis te  piétons de Kahn vers  Ng~ibassa l  par Ngambé II 
Popul : 48 (1967) BASSA 
V i  l lage regroupé à Kahn 
Canton : BLi3Il.TBI II 
Posit : Mér : 10° 37' Par : 4 O  06' Carte : Ndikinirneki 
P i s te  piétons de K a l m  à IJsingmandeng 
Popul : 187 (1967) BPSSl. 
Village regroupé à Kahn 
Canton a BlSIMBI II 
Posit : Mér : 100 40' Par : 4O llq Carte : Ndikinimki 
P is te  piétons de Kokoa ve r s  Ngmbé II 
Popul : 52 (1967) BfSSA 
Regroupé à Lohéga (quar t ie r  d.e Ngambé) 
S 
t 
i 51  
2 
SONGMHENCUE : CeRoM-Ee DIUNGUE NLR. : DIZBNCUE 
0 
i 
Canton : PLANTATION DIZfiNGUE 
Posi t  : Mér : go 56' Par : 3 O  47' Carte  : Mouanko 
1 Vil lage  dans l a  P l m t a t i o n  de Dizangué 
, Popui : 640 (1966) DIVERS 
I 
SONGMBENGUE : CeReMeEo NGNilBE ARR* : NGLMBE 
Canton : BABIMBI II 
P o s i t  : Mér : 10° 33' Par : 4 O  02' Carte  : Ndikinirneki 
Route Pouma - Ngambé km 25 de Ngambé 
Popui : 1072 (1967) BLSSA e t  DIVERS 
Marché périodique 1 Disp, off .  
2 Eb. 1 off ,  cyc. comple, 1 p r o t e  cyc. cornpl., 1 j a r d i n  d len fan t s ,  1 ban. 
I 
! SONG MBOCK 1 : C.ReMoEa NDOM - ARR*: : ' NDOM 
Canton : BASSO 
Pos i t  : Mér r 10° 56' Par : 4 O  09' Caste : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Nyaho v e r s  Nkongkwalla - km 6 de Nyaho 
1 Eo. prot. cyc. cornpl,, 1 Dispc cath. 
Popui : 273 (1967) BASS0 
SONG MBOCK II 8 CoRoT*laEe NDOM D i R a  : IJDOM 
Canton : BiSSO 
Pos i t  : Mér : 10° 55> Par : 4 O  09' Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Nyaho v e r s  Nkongkwalla km 3 de Nyaho 





SONG EiDBOG r C .P ,E. EDEll NIR . : EDEA 
Canton : BASSA 
I 
I Pos i t  : MBr  : 10° 16' Par : 3 O  49' Carte  : Edéa 
4 
1 Route d 'Méa à Pouma e t  à Yaoundé km 22 d ' M é a  
i Popd. : 447 (1967) Bf-SSA 
SONG MBOM 8 C.ReMeEa N G P m  ARR. : N G l "  
Canton : BIïBIP1IBI 1 
Pos i t  : U r  r I O 0  37' Par : 4 O  111 Carte : Ndikinimeki 
P i s t e  auto de Ngambé par  Nsapack 
Popul : 43 (1967) BASSA 
SONG NDONCI PA-E OU SONG NDONG II : C *P .Eo EDEA ARR* : EDEA 
Canton r BASSA 
Pos i t  : Hlér t 10° 181 Par : 3 O  50' Carte  : Edéa 
Route d l M é a  8. Song Ndong route ,  pu i s  à gauche p i s t e  auto v e r s  
Song Ndong Palmeraie km 6 de  Song Ndong rou te  
Popul : 197 (1967) BASSA 
Palmeraie du SE!M MPJUTIME 
SONG NDûNG ROüTE ou SONENDONG 1 
Canton : BISSA 
Posit : Mér : 10° 15' Par : 3 O  49' Carte : Edéa 
Route d'Edéa à Powna e t  à Yaoundé lun 17 dtEdéa 
Popui : 271 (1967) BSSA 
1 Ek . prot . cyo . compl. 
SONGNKAM r C.R.M.E. NGAMûE ARR. : NGhFlBE 
Canton L BdBIMBI II 
Posit : Mér : 10° 33' Par : 4 O  05' Carte : Ndikinimeki 
Route de Songmben é à Ngambé km 6 de Songmbengué 
PO PU^ : 153 (1967r  BIASSA 
SONG SIP,IûUT : C.R.14.E. POUMA ARFi. ! POUMA 
Canton : BIKOK 
Posit : Mér : 10° 32' Par : 3 O  56' Carte : Edéa 
ïtoute de Pouma à Sdsbayémé km 14 de Pouma 
popui : 279 (1%~) snssn 
Marché périodique, 1 Eco prot . cyc cornpl. 
Canton r YNUILN( 
Posit : Mér ; 10° 04' Par : 3 O  47' Caste : Edéa 
Route dtFdéa à Dizangué k m  9 dVEdéa 
Popul : 52 (1967) BAKOKO - YAKf'CLN( 
1 Eco off .  cyc. oompl. 
SONG WOGA : C .R.MoE. POUML A R R o  : POUMA 
Canton : BIKOK 
Posit : E r  : 10° 30' Par : 3 O  50' Carte : Ed6a 
Route de Pouma à Edéa km 2 de Pouma 
Popul : 157 (1967) BdSSd 
Canton : BABIMBI II 
Posit : Mér : 10° 42' Par : 4 O  14' Carte r Ndikinimeki 
Piste piétons de Ngambé Ili- vers Pong e t  Bodipo 
Popul : 53 (1$7) B&Sf'A 
Village regroupé à Kahn 
Canton r NDOG MBOG 
Posit : Elér : 100 311 Par : 4 O  05' Carte : Ndikinimeki 
Roit-te d e  ~ o n g m & v e r s  Ngaxibé e t  'flste' a6ta à gauohs v&t$-k 
.a Ngamb6. 
Popui : 50 (1967) BASSA 
TEKIBONGO : C .R .l.I.E. MGIIR3E ARR. : NGANJB 
Canton : BABITBI 1 
Posit : Mér : 10° 38' Pz,r : 4O 17' Carte : Ndikinimeki 
Route de Ngambé à Ndikinimeki km 6 de Ngambé 
Popul : 47 (196'1) BAS.SB 
TEMBYES : C.R.1I.E. NDOTS ARR. : NDOM 
Canton : BABIMBI III 
Posit : Mér : I O 0  49' Par : 4 O  36' Carte : Ndikinimeki 
Pis te  piétons de 3 n a n g ~ - ~ s '  Tembyet' 
Popui : 295 (1967) BASSA 
Canton : NDOG-MBOG : 
Po6i-t : Mer : 100281 Par : 4O 08' Carte : Ndikinimeki 
Route rionte de N ambé +rs- Edéa km a de .Ngambé 
Popul : 379 (1967) BASSA 
Marché périodique, 1 Disp. Off e 
1 Ec. O f f .  cyc. compl., 1 cath. cyc. incompl., 1 Jardin d'enfants 
TOMEL II r CoRoMeEo NGAMBZ ARRo : NGUBl3 
Canton : NDOC-MBOG 
Posit : Elér : 10° 28' Par : 40 081 C ~ t e  : Ndikinimeki 
Route do- Igambé y e r s i E 2 é a . h .  24 .-deia%ambé 
Popul : 315 (1967) BASSA 
TOWM r C .R.M.E, IJDOM &?Re : WDOM 
Canton : BABIMBI III 
Posit : Mér : 10° 45' P& -: 4 O  26' Carte : Ndikinimeki 
Piste piétons de Mbandi 1 ( ~ ~ a m b 6 ) '  - rd  Nsang e-t Bisseng 
Popul : 27 (1967) BASSA 
Canton : LïKOUNDBIAM 
Posit  : Mér : 10° 53' Pm : 4 O  221 Carte : Ndikinimeki 
Pi s t e  aut O de Nrlom -trers,Mhaycpar -Dj o-mbasso ' 
Popul r 133 (1967) BASSA 
Canton : YI1KALAK 
Pos i t  : Mér : go 47' Par : 3O 40' Carte  : Mouanko 
P i s t e  p i é tons  de Somsé à llouanko km 4 de Mouanko ou accès  par  la Sanaga e t  l a  
r i ,aro :K#&K~,iil 
Canton t YASSOUXCU 
Posi t  : Mér : 10° 01' Par : 3O 32' Carte : Edéa 
Route dVMéa .& la ~++&' .3 \~i .~ i~  et. p s t e  ' 
pk.64mn.p !pan Eko% 
Popul : 65 (1967) BilXOKO 
YMONZOG : C.F,,l4,E0 e t  DIST. MOUANKO NIR. : DIZANGüE 
Canton : YAKLIAK 
Posi t  : Mer : go  50' P a r :  3O 35' Carte  : louanko 
Babiks par la (Sanea', r i v e  g2udi~ 
Popui : 101 (1-967) B!U~O!~&YiîK11~.K 
YLTOU : C R  ?t DT?T:, !'IOU!JJKO : DIZtJJGUE 
-
Canton : YAKdLIX 
Pos i t  : Mér : go 48' Par : 3O 37' Carte  : ~ o u & o  
Ames pa. J a  $anaga rirtre gmche 
Po& : la (1057) BliKOKO-Yf15CC~LC,L 
Canton : YPJUALAK 
Pos i t  : Mér : go 47' Par :- 3O 37' Carte : Mouanko 
h a 8  p& la8m a r i v e  gauche, faoe bdûouank~1 
Popul : 132 (1967  BcKoKeY1\xrAux 
YZiWANDA : C,P.E, EDEh ARR, : E;DU 
Canton : YPSSOUKOU 
Pos i t  : Mér t 10° 04' Par : 3O 25' Carte : M é a  
Route d t M é a  à Dehané i p i s t e  p ié tons  ; l e  lcj@ -duNyang'km 9 de- D&hane ou 
aeoèe -p& l e  Nyo ' 
Popul : 306 (1967  BfXOKO 
1 Ek, O f f .  oyc, compl, 
YEBEL t C.RmTSeEe NGliMBE lIRRe : NGAMBE 
-
Canton : BABIMBI II 
Posit : Mér : 10° 45' P2r : 4 O  08' Carte : Ndikinimeki 
Route de Songmbengué à Nkom e t  N y A 0 - h  23l.de *SoW!I~bengué 
Popul : 27 (1967) BIASSPA 
Village regroupé à Kahn 
- 
YO&YOB : C .R .II.E. NDOM tRR. : NIOM 
Canton t BRBIMBI III 
Posit : iIér : 10° 52? Par : 4 O  30' Carte : Ndikinimeki 
Pis te  piétons deus Bissen& oii depuis Bi.poirk 
Popul : 144 (1967) BlrSSA 
Y O C .R *MeE e ITGAEIBE ARR 0 : NGLF'IBE 
Canton s BABIMBI 1 
Posit r liler : 10° 300 Par : 4O 12' Carte : Ndikinimeki 
Route dé 'Ngambé -ers E d é a h  '16 de Ngambé 
popal ; 77 (1967) sr,ssn 
YOUMNGUE : C .R,M.E. TmOM lm, : XûObI 
Canton : BP,BIMBI III 
Posit r Mér : 10° 46' Pas : 4O 24' Carte : Ndikinimeki 
Pis te  auto de Ndom vers ,  Ngambé par Bipookr- kni 7 ' Be Bipock 
Popul. ': - 86: (1967 1. BASSA 
r C.RoI.IeEe DIZANGUE A R R e  : DIZANGUE 
Canton r PLANTATION DI ZANGUE 
Posit  : ]Gr ; go 59' Par : 3 O  42' Carte : 3buanko 
Village dans l a  p lanta t ion de Dieangué 
Popul : 1.045 ( 1966) DIVERS 

